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1. Kreiskennziffern  des  Arbeits- bzw. Wohnortes 
Die Angaben zum Wohnort sind zuverlässig erst ab dem Jahr 1999 gefüllt. Es handelt sich um sensible Merkmale, die begrün-
dungspflichtig sind und nicht als Standard im BA-Beschäftigtenpanel zur Verfügung stehen. 
Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung 
  1000  Schleswig-Holstein    3153  Goslar    3360  Uelzen 
  1001  Flensburg, Stadt    3154  Helmstedt    3361  Verden 
  1002  Kiel, Landeshauptstadt    3155  Northeim    3400  Reg.-Bez. Weser-Ems 
  1003  Lübeck, Hansestadt    3156  Osterode am Harz    3401  Delmenhorst, Stadt 
  1004  Neumünster, Stadt    3157  Peine    3402  Emden, Stadt 
  1051  Dithmarschen    3158  Wolfenbüttel    3403  Oldenburg (Oldenburg), Stadt 
  1053  Herzogtum Lauenburg    3200  Reg.-Bez. Hannover    3404  Osnabrück, Stadt 
  1054  Nordfriesland    3201  Hannover, Landeshauptstadt    3405  Wilhelmshaven, Stadt 
  1055  Ostholstein    3241  Region Hannover    3451  Ammerland 
  1056  Pinneberg    3251  Diepholz    3452  Aurich 
  1057  Plön    3252  Hameln-Pyrmont    3453  Cloppenburg 
  1058  Rendsburg-Eckernförde    3253  Hannover    3454  Emsland 
  1059  Schleswig-Flensburg    3254  Hildesheim    3455  Friesland 
  1060  Segeberg    3255  Holzminden    3456  Grafschaft Bentheim 
  1061  Steinburg    3256  Nienburg (Weser)    3457  Leer 
  1062  Stormarn    3257  Schaumburg    3458  Oldenburg 
 1XXX  unb Krs Schleswig-Holstein    3300 Reg.-Bez.  Lüneburg    3459  Osnabrück 
  2000  Hamburg, Freie und Hansestadt    3351  Celle    3460  Vechta 
 2XXX  unb Krs Hamburg    3352  Cuxhaven    3461  Wesermarsch 
  3000  Niedersachsen    3353  Harburg    3462  Wittmund 
  3100  Reg.-Bez. Braunschweig    3354  Lüchow-Dannenberg   3XXX  unb Krs Niedersachsen 
  3101  Braunschweig, Stadt    3355  Lüneburg    4000  Bremen 
  3102  Salzgitter, Stadt    3356  Osterholz    4011  Bremen, Stadt 
  3103  Wolfsburg, Stadt    3357  Rotenburg (Wümme)    4012  Bremerhaven, Stadt 
  3151  Gifhorn    3358  Soltau-Fallingbostel   4XXX  unb Krs Bremen 
  3152  Göttingen    3359  Stade    5000  Nordrhein-Westfalen 
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Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung 
  5100  Reg.-Bez. Düsseldorf    5512  Bottrop, Stadt    6000  Hessen 
  5111  Düsseldorf, Stadt    5513  Gelsenkirchen, Stadt    6400  Reg.-Bez. Darmstadt 
  5112  Duisburg, Stadt    5515  Münster, Stadt    6411  Darmstadt, Stadt 
  5113  Essen, Stadt    5554  Borken    6412  Frankfurt am Main, Stadt 
  5114  Krefeld, Stadt    5558  Coesfeld    6413  Offenbach am Main, Stadt 
  5116  Mönchengladbach, Stadt    5562  Recklinghausen    6414  Wiesbaden, Landeshauptstadt 
  5117  Mülheim an der Ruhr, Stadt    5566  Steinfurt    6431  Bergstraße 
  5119  Oberhausen, Stadt    5570  Warendorf    6432  Darmstadt-Dieburg 
  5120  Remscheid, Stadt    5700  Reg.-Bez. Detmold    6433  Groß-Gerau 
  5122  Solingen, Stadt    5711  Bielefeld, Stadt    6434  Hochtaunuskreis 
  5124  Wuppertal, Stadt    5754  Gütersloh    6435  Main-Kinzig-Kreis 
  5154  Kleve    5758  Herford    6436  Main-Taunus-Kreis 
  5158  Mettmann    5762  Höxter    6437  Odenwaldkreis 
  5162  Neuss    5766  Lippe    6438  Offenbach 
  5166  Viersen    5770  Minden-Lübbecke    6439  Rheingau-Taunus-Kreis 
  5170  Wesel    5774  Paderborn    6440  Wetteraukreis 
  5300  Reg.-Bez. Köln    5900  Reg.-Bez. Arnsberg    6500  Reg.-Bez. Gießen 
  5313  Aachen, Stadt    5911  Bochum, Stadt    6531  Gießen 
  5314  Bonn, Stadt    5913  Dortmund, Stadt    6532  Lahn-Dill-Kreis 
  5315  Köln, Stadt    5914  Hagen, Stadt    6533  Limburg-Weilburg 
  5316  Leverkusen, Stadt    5915  Hamm, Stadt    6534  Marburg-Biedenkopf 
  5354  Aachen    5916  Herne, Stadt    6535  Vogelsbergkreis 
  5358  Düren    5954  Ennepe-Ruhr-Kreis    6600  Reg.-Bez. Kassel 
  5362  Erftkreis    5958  Hochsauerlandkreis    6611  Kassel, Stadt 
  5366  Euskirchen    5962  Märkischer Kreis    6631  Fulda 
  5370  Heinsberg    5966  Olpe    6632  Hersfeld-Rotenburg 
  5374  Oberbergischer Kreis    5970  Siegen-Wittgenstein    6633  Kassel 
  5378  Rheinisch-Bergischer Kreis    5974  Soest    6634  Schwalm-Eder-Kreis 
  5382  Rhein-Sieg-Kreis    5978  Unna    6635  Waldeck-Frankenberg 
  5500  Reg.-Bez. Münster   5XXX  unb Krs Nordrhein-Westfalen    6636  Werra-Meißner-Kreis 
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Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung 
 6XXX  unb Krs Hessen    7319  Worms, Stadt    8211  Stadtkreis Baden-Baden 
  7000  Rheinland-Pfalz    7320  Zweibrücken, Stadt    8212  Stadtkreis Karlsruhe 
  7100  Bisher: Reg.-Bez. Koblenz    7331  Alzey-Worms    8215  Landkreis Karlsruhe 
  7111  Koblenz, Stadt    7332  Bad Dürkheim    8216  Landkreis Rastatt 
  7131  Ahrweiler    7333  Donnersbergkreis    8221  Stadtkreis Heidelberg 
  7132  Altenkirchen (Westerwald)    7334  Germersheim    8222  Stadtkreis Mannheim 
  7133  Bad Kreuznach    7335  Kaiserslautern    8225  Landkreis Neckar-Odenwald-Krei 
  7134  Birkenfeld    7336  Kusel    8226  Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 
  7135  Cochem-Zell    7337  Südliche Weinstraße    8231  Stadtkreis Pforzheim 
  7137  Mayen-Koblenz    7338  Ludwigshafen    8235  Landkreis Calw 
  7138  Neuwied    7339  Mainz-Bingen    8236  Landkreis Enzkreis 
  7140  Rhein-Hunsrück-Kreis    7340  Südwestpfalz    8237  Landkreis Freudenstadt 
  7141  Rhein-Lahn-Kreis   7XXX  unb Krs Rheinland-Pfalz    8300  Reg.-Bez. Freiburg 
  7143  Westerwaldkreis    8000  Baden-Württemberg    8311  Stadtkreis Freiburg im Breisga 
  7200  Bisher: Reg.-Bez. Trier    8100  Reg.-Bez. Stuttgart    8315  Landkreis Breisgau-
Hochschwarz 
  7211  Trier, Stadt    8111  Stadtkreis Stuttgart    8316  Landkreis Emmendingen 
  7231  Bernkastel-Wittlich    8115  Landkreis Böblingen    8317  Landkreis Ortenaukreis 
  7232  Bitburg-Prüm    8116  Landkreis Esslingen    8325  Landkreis Rottweil 
  7233  Daun    8117  Landkreis Göppingen    8326  Landkreis Schwarzwald-Baar-Kre 
  7235  Trier-Saarburg    8118  Landkreis Ludwigsburg    8327  Landkreis Tuttlingen 
  7300  Bisher: Reg.-Bez. Rheinhessen-    8119  Landkreis Rems-Murr-Kreis    8335  Landkreis Konstanz 
  7311  Frankenthal (Pfalz), Stadt    8121  Stadtkreis Heilbronn    8336  Landkreis Lörrach 
  7312  Kaiserslautern, Stadt    8125  Landkreis Heilbronn    8337  Landkreis Waldshut 
  7313  Landau in der Pfalz, Stadt    8126  Landkreis Hohenlohekreis    8400  Reg.-Bez. Tübingen 
  7314  Ludwigshafen am Rhein, Stadt    8127  Landkreis Schwäbisch Hall    8415  Landkreis Reutlingen 
  7315  Mainz, Stadt    8128  Landkreis Main-Tauber-Kreis    8416  Landkreis Tübingen 
  7316  Neustadt an der Weinstraße, St    8135  Landkreis Heidenheim    8417  Landkreis Zollernalbkreis 
  7317  Pirmasens, Stadt    8136  Landkreis Ostalbkreis    8421  Stadtkreis Ulm 
  7318  Speyer, Stadt    8200  Reg.-Bez. Karlsruhe    8425  Landkreis Alb-Donau-Kreis 
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  8426  Landkreis Biberach    9200  Reg.-Bez. Niederbayern    9472  Bayreuth 
  8435  Landkreis Bodenseekreis    9261  Landshut, Stadt    9473  Coburg 
  8436  Landkreis Ravensburg    9262  Passau, Stadt    9474  Forchheim 
  8437  Landkreis Sigmaringen    9263  Straubing, Stadt    9475  Hof 
 8XXX  unb Krs Baden-Württemberg    9271  Deggendorf    9476  Kronach 
  9000  Bayern    9272  Freyung-Grafenau    9477  Kulmbach 
  9100  Reg.-Bez. Oberbayern    9273  Kelheim    9478  Lichtenfels 
  9161  Ingolstadt, Stadt    9274  Landshut    9479  Wunsiedel i.Fichtelgebirge 
  9162  München, Landeshauptstadt    9275  Passau    9500  Reg.-Bez. Mittelfranken 
  9163  Rosenheim, Stadt    9276  Regen    9561  Ansbach, Stadt 
  9171  Altötting    9277  Rottal-Inn    9562  Erlangen, Stadt 
  9172  Berchtesgadener Land    9278  Straubing-Bogen    9563  Fürth, Stadt 
  9173  Bad Tölz-Wolfratshausen    9279  Dingolfing-Landau    9564  Nürnberg, Stadt 
  9174  Dachau    9300  Reg.-Bez. Oberpfalz    9565  Schwabach, Stadt 
  9175  Ebersberg    9361  Amberg, Stadt    9571  Ansbach 
  9176  Eichstätt    9362  Regensburg, Stadt    9572  Erlangen-Höchstadt 
  9177  Erding    9363  Weiden i.d.OPf., Stadt    9573  Fürth 
  9178  Freising    9371  Amberg-Sulzbach    9574  Nürnberger Land 
  9179  Fürstenfeldbruck    9372  Cham    9575  Neustadt a.d.Aisch-Bad Windshe 
  9180  Garmisch-Partenkirchen    9373  Neumarkt i.d.Opf.    9576  Roth 
  9181  Landsberg a.Lech    9374  Neustadt a.d.Waldnaab    9577  Weißenburg-Gunzenhausen 
  9182  Miesbach    9375  Regensburg    9600  Reg.-Bez. Unterfranken 
  9183  Mühldorf a.Inn    9376  Schwandorf    9661  Aschaffenburg, Stadt 
  9184  München    9377  Tirschenreuth    9662  Schweinfurt, Stadt 
  9185  Neuburg-Schrobenhausen    9400  Reg.-Bez. Oberfranken    9663  Würzburg, Stadt 
  9186  Pfaffenhofen a.d.Ilm    9461  Bamberg, Stadt    9671  Aschaffenburg 
  9187  Rosenheim    9462  Bayreuth, Stadt    9672  Bad Kissingen 
  9188  Starnberg    9463  Coburg, Stadt    9673  Rhön-Grabfeld 
  9189  Traunstein    9464  Hof, Stadt    9674  Haßberge 
  9190  Weilheim-Schongau    9471  Bamberg    9675  Kitzingen 
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  9676  Miltenberg  11200  Berlin-Ost, Stadt  12032  Luckau, Stadt 
  9677  Main-Spessart  11XXX  unb Krs Berlin 12033  Luckenwalde,  Stadt 
  9678  Schweinfurt  12000  Brandenburg  12034  Nauen, Stadt 
  9679  Würzburg  12001  Brandenburg/Havel, Stadtkreis  12035  Neuruppin, Stadt 
  9700  Reg.-Bez. Schwaben  12002  Cottbus, Stadtkreis  12036  Oranienburg, Stadt 
  9761  Augsburg, Stadt  12003  Eisenhüttenstadt, Stadtkreis  12037  Perleberg, Stadt 
  9762  Kaufbeuren, Stadt  12004  Frankfurt/Oder, Stadtkreis  12038  Potsdam, Stadt 
  9763  Kempten (Allgäu), Stadt  12005  Potsdam, Stadtkreis  12039  Prenzlau, Stadt 
  9764  Memmingen, Stadt  12006  Schwedt/Oder, Stadtkreis  12040  Pritzwalk, Stadt 
  9771  Aichach-Friedberg  12011  Angermünde, Stadt  12041  Rathenow, Stadt 
  9772  Augsburg  12012  Bad Freienwalde/Oder, Stadt  12042  Seelow, Stadt 
  9773  Dillingen a.d.Donau  12013  Bad Liebenwerda, Stadt  12043  Senftenberg, Stadt 
  9774  Günzburg  12014  Beeskow, Stadt 12044  Spremberg,  Stadt 
  9775  Neu-Ulm  12015  Belzig, Stadt  12045  Strausberg, Stadt 
  9776  Lindau (Bodensee)  12016  Bernau b. Berlin, Stadt  12046  Templin, Stadt 
  9777  Ostallgäu  12017  Brandenburg/Havel, Stadt  12047  Wittstock, Stadt 
  9778  Unterallgäu  12018  Calau, Stadt  12048  Zossen, Stadt 
  9779  Donau-Ries  12019  Cottbus, Stadt  12051  Brandenburg an der Havel, Stad 
  9780  Oberallgäu  12020  Eberswalde-Finow, Stadt  12052  Cottbus, Stadt 
 9XXX  unb Krs Bayern  12021  Eisenhüttenstadt, Stadt  12053  Frankfurt (Oder), Stadt 
10000 Saarland  12022 Finsterwalde,  Stadt  12054 Potsdam,  Stadt 
10041 Stadtverband  Saarbrücken  12023 Forst/Lausitz, Stadt  12060  Barnim 
10042 Merzig-Wadern  12024 Fürstenwalde/Spree,  Stadt  12061 Dahme-Spreewald 
10043 Neunkirchen  12025 Gransee,  Stadt  12062 Elbe-Elster 
10044 Saarlouis  12026 Guben,  Stadt  12063 Havelland 
10045 Saarpfalz-Kreis  12027 Herzberg/Elster, Stadt  12064  Märkisch-Oderland 
10046  St. Wendel  12028  Jüterbog, Stadt  12065  Oberhavel 
10XXX  unb Krs Saarland  12029  Königs Wusterhausen, Stadt 12066  Oberspreewald-Lausitz 
11000  Berlin, Stadt  12030  Kyritz, Stadt  12067  Oder-Spree 
11100  Berlin-West, Stadt  12031  Lübben, Stadt  12068  Ostprignitz-Ruppin 
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12069 Potsdam-Mittelmark  13027 Parchim  14001 Chemnitz,  Stadt 
12070 Prignitz  13028 Pasewalk  14002 Dresden,  Stadt 
12071 Spree-Neiße  13029 Ribnitz-Damgarten  14003 Görlitz,  Stadt 
12072 Teltow-Fläming  13030 Röbel/  Müritz  14004 Leipzig,  Stadt 
12073 Uckermark  13031 Rostock 14005  Plauen,  Stadt 
12XXX  unb Krs Brandenburg  13032  Rügen 14006  Zwickau, Stadt 
13000 Mecklenburg-Vorpommern  13033 Schwerin  14011 Annaberg 
13001 Greifswald  13034 Sternberg  14012 Aue 
13002 Neubrandenburg  13035 Stralsund  14013 Auerbach 
13003 Rostock  13036 Strasburg  14014 Bautzen 
13004 Schwerin  13037 Teterow  14015 Bischofswerda 
13005 Stralsund  13038 Ueckermünde  14016 Borna 
13006 Wismar  13039 Waren  14017 Brand-Erbisdorf 
13011 Altentreptow  13040 Wismar  14018 Chemnitz 
13012 Anklam  13041 Wolgast  14019 Delitzsch 
13013  Bad Doberan  13051  Bad Doberan  14020  Dippoldiswalde 
13014 Bützow  13052 Demmin  14021 Döbeln 
13015  Demmin 13053  Güstrow 14022  Dresden 
13016 Gadebusch  13054 Ludwigslust  14023 Eilenburg 
13017 Greifswald  13055 Mecklenburg-Strelitz  14024 Flöha 
13018 Grevesmühlen  13056 Müritz  14025 Freiberg 
13019 Grimmen  13057 Nordvorpommern  14026 Freital 
13020 Güstrow  13058 Nordwestmecklenburg 14027 Geithain 
13021 Hagenow  13059 Ostvorpommern  14028 Glauchau 
13022 Ludwigslust  13060 Parchim  14029 Görlitz 
13023 Lübz  13061 Rügen  14030 Grimma 
13024 Malchin  13062 Uecker-Randow  14031 Großenhain 
13025 Neubrandenburg  13XXX  unb Krs Mecklenburg-
Vorpommern  14032 Hainichen 
13026 Neustrelitz  14000 Sachsen  14033 Hohenstein-Ernstthal 
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14034 Hoyerswerda  14066 Plauen,  Stadt 14167  Zwickau,  Stadt 
14035 Kamenz  14067 Zwickau,  Stadt  14171 Annaberg 
14036 Klingenthal  14071 Annaberg  14173 Chemnitzer  Land 
14037 Leipzig  14072 Bautzen  14177 Freiberg 
14038 Löbau  14073 Chemnitzer  Land  14178 Vogtlandkreis 
14039 Marienberg  14074 Delitzsch  14181 Mittlerer  Erzgebirgskreis 
14040 Meißen  14075 Döbeln  14182 Mittweida 
14041 Niesky  14076 Name  unbekannt  14188 Stollberg 
14042 Oelsnitz  14077 Freiberg 14191  Aue-Schwarzenberg 
14043 Oschatz  14078 Name  unbekannt  14193 Zwickauer  Land 
14044 Pirna  14079 Leipziger  Land  14200 Reg.-Bez.  Dresden 
14045 Plauen  14080 Meißen  14262 Dresden,  Stadt 
14046 Reichenbach  14081 Mittlerer  Erzgebirgskreis  14263 Görlitz,  Stadt 
14047 Riesa  14082 Mittweida  14264 Hoyerswerda,  Stadt 
14048 Rochlitz  14083 Muldentalkreis  14272 Bautzen 
14049 Schwarzenberg  14084 Niederschlesischer Oberlausitz  14280  Meißen 
14050 Sebnitz  14085 Riesa-Großenhain  14284 Niederschles.  Oberlausitzkreis 
14051 Stollberg  14086 Sächsischer  Oberlausitzkreis  14285 Riesa-Großenhain 
14052 Torgau  14087 Sächsische  Schweiz  14286 Löbau-Zittau 
14053 Weißwasser  14088 Stollberg  14287 Sächsische  Schweiz 
14054 Werdau  14089 Torgau-Oschatz  14290 Weißeritzkreis 
14055 Wurzen  14090 Weißeritzkreis  14292 Kamenz 
14056 Zittau  14091 Westerzgebirgskreis 14300  Reg.-Bez.  Leipzig 
14057 Zschopau  14092 Kamenz  14365 Leipzig,  Stadt 
14058 Zwickau  14093 Zwickauer  Land  14374 Delitzsch 
14061 Chemnitz,  Stadt  14094 Dresden-Land  14375 Döbeln 
14062 Dresden,  Stadt  14095 Hoyerswerda  14379 Leipziger  Land 
14063  Görlitz, Stadt  14100  Reg.-Bez. Chemnitz  14383  Muldentalkreis 
14064 Hoyerswerda  14161 Chemnitz,  Stadt  14389 Torgau-Oschatz 
14065 Leipzig,  Stadt  14166 Plauen, Stadt  14XXX  unb Krs Sachsen 
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15000 Sachsen-Anhalt  15037 Name  unbekannt  15215 Eisleben 
15001  Name unbekannt  15038  Name unbekannt  15222  Hettstedt 
15002  Name unbekannt  15039  Name unbekannt  15223  Hohenmölsen 
15003  Name unbekannt  15040  Name unbekannt  15227  Merseburg 
15011  Name unbekannt  15041  Name unbekannt  15228  Naumburg 
15012  Name unbekannt  15042  Name unbekannt  15229  Nebra 
15013  Name unbekannt  15043  Name unbekannt  15233  Querfurt 
15014  Name unbekannt  15044  Name unbekannt  15235  Saalkreis 
15015  Name unbekannt  15045  Name unbekannt  15237  Sangerhausen 
15016  Name unbekannt  15046  Name unbekannt  15242  Weißenfels 
15017  Name unbekannt  15047  Name unbekannt  15246  Zeitz 
15018  Name unbekannt  15052  Name unbekannt  15256  Burgenlandkreis 
15019  Name unbekannt  15100  Reg.-Bez. Dessau  15260  Mansfelder Land 
15020  Name unbekannt  15101  Dessau, Stadt  15261  Merseburg-Querfurt 
15021 Name  unbekannt  15112 Bernburg  15265 Saalkreis 
15022 Name  unbekannt  15113 Bitterfeld  15266 Sangerhausen 
15023 Name  unbekannt  15118 Gräfenhainichen  15268 Weißenfels 
15024 Name  unbekannt  15124 Jessen  15300 Reg.-Bez.  Magdeburg 
15025 Name  unbekannt  15126 Köthen  15303 Magdeburg,  Landeshauptstadt 
15026 Name  unbekannt  15134 Roßlau  15314 Burg 
15027 Name  unbekannt  15144 Wittenberg  15316 Gardelegen 
15028 Name  unbekannt  15147 Zerbst  15317 Genthin 
15029 Name  unbekannt  15151 Anhalt-Zerbst  15319 Halberstadt 
15030 Name  unbekannt  15153 Bernburg  15320 Haldensleben 
15031 Name  unbekannt  15154 Bitterfeld  15321 Havelberg 
15032 Name  unbekannt  15159 Köthen  15325 Klötze 
15033 Name  unbekannt  15171 Wittenberg  15330 Oschersleben 
15034  Name unbekannt  15200  Reg.-Bez. Halle  15331  Osterburg 
15035  Name unbekannt  15202  Halle (Saale), Stadt  15332  Quedlinburg 
15036 Name  unbekannt  15211 Aschersleben  15336 Salzwedel 
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15338 Schönebeck  16018 Erfurt  16053 Jena,  Stadt 
15339 Staßfurt  16019 Gera  16054 Suhl,  Stadt 
15340 Stendal  16020 Gotha  16055 Weimar,  Stadt 
15341 Wanzleben  16021 Greiz  16056 Eisenach,  Stadt 
15343 Wernigerode  16022 Heiligenstadt  16061 Eichsfeld 
15345 Wolmirstedt  16023 Hildburghausen  16062 Nordhausen 
15352 Aschersleben-Staßfurt 16024 Ilmenau  16063 Wartburgkreis 
15355 Bördekreis  16025 Jena  16064 Unstrut-Hainich-Kreis 
15357 Halberstadt  16026 Langensalza 16065  Kyffhäuserkreis 
15358 Jerichower  Land  16027 Lobenstein  16066 Schmalkalden-Meiningen 
15362 Ohrekreis  16028 Meiningen  16067 Gotha 
15363 Stendal  16029 Mühlhausen  16068 Sömmerda 
15364  Quedlinburg  16030  Neuhaus a. Rennweg  16069  Hildburghausen 
15367 Schönebeck  16031 Nordhausen  16070 Ilm-Kreis 
15369 Wernigerode  16032 Pößneck  16071 Weimarer  Land 
15370 Altmarkkreis  Salzwedel  16033 Rudolstadt  16072 Sonneberg 
15XXX  unb Krs Sachsen-Anhalt  16034  Saalfeld 16073  Saalfeld-Rudolstadt 
16000 Thüringen  16035 Schleiz  16074 Saale-Holzland-Kreis 
16001 Erfurt,  Stadt  16036 Schmalkalden  16075 Saale-Orla-Kreis 
16002 Gera,  Stadt  16037 Schmölln  16076 Greiz 
16003 Jena,  Stadt  16038 Sömmerda  16077 Altenburger  Land 
16004 Suhl,  Stadt  16039 Sondershausen  16XXX  unb Krs Thüringen 
16005 Weimar,  Stadt  16040 Sonneberg  A__00 Österreich 
16011 Altenburg  16041 Stadtroda  AFG00  Afghanistan 
16012 Apolda  16042 Suhl  AGO00  Angola 
16013 Arnstadt  16043 Weimar  AL_00 Albanien 
16014 Artern  16044 Worbis  AND00  Andorra 
16015  Bad Salzungen  16045  Zeulenroda  ANT00  Antigua und Barbuda 
16016 Eisenach  16051 Erfurt,  Stadt  AQU00  Äquatorialguinea 
16017 Eisenberg  16052 Gera,  Stadt  ARM00  Armenien 
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2.  Arbeitsamtbezirke des Arbeits- bzw. Wohnortes 
Es handelt sich um sensible Merkmale, die begründungspflichtig sind und nicht als Standard im BA-Panel zur Verfügung stehen. 
Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung 
    4  AA Bremen (BL Bremen)    78  AA Plauen  237  AA Hannover 
    7  AA Bremerhaven (BL Bremen)    79  AA Riesa  241  AA Helmstedt 
  31  AA Neubrandenburg    81  ZAV  244  AA Hildesheim 
  32  AA Rostock    92  AA Zwickau  247  AA Leer 
  33  AA Schwerin    93  AA Erfurt  251  AA Lüneburg 
  34  AA Stralsund    94  AA Gera  254  AA Nienburg 
  35  AA Cottbus    95  AA Gotha  257  AA Nordhorn 
  36  AA Eberswalde    96  AA Jena  261  AA Oldenburg 
  37  AA Frankfurt (Oder)    97  AA Nordhausen  264  AA Osnabrück 
  38  AA Neuruppin    98  AA Suhl  267  AA Stade 
  39  AA Potsdam    99  AA Altenburg  271  AA Uelzen 
  42  AA Dessau  111  AA Bad Oldesloe  274  AA Vechta 
  43  AA Halberstadt  115  AA Elmshorn  277  AA Verden 
  44  AA Halle  119  AA Flensburg  281  AA Wilhelmshaven 
  45  AA Magdeburg  123  AA Hamburg  311  AA Aachen 
  46  AA Merseburg  127  AA Heide  313  AA Ahlen 
  47  AA Sangerhausen  131  AA Kiel  315  AA Bergisch Gladbach 
  48  AA Stendal  135  AA Lübeck  317  AA Bielefeld 
  49  AA Wittenberg  139  AA Neumünster  321  AA Bochum 
  70  AA Altenburg  211  AA Braunschweig  323  AA Bonn 
  71  AA Annaberg-Buchholz  214  AA Bremen  325  AA Brühl 
  72  AA Bautzen  217  AA Bremerhaven  327  AA Coesfeld 
  73  AA Chemnitz  221  AA Celle  331  AA Detmold 
  74  AA Dresden  224  AA Emden  333  AA Dortmund 
  75  AA Leipzig  227  AA Goslar  335  AA Düren 
  76  AA Oschatz  231  AA Göttingen  337  AA Düsseldorf 
  77  AA Pirna  234  AA Hameln  341  AA Duisburg 
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Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung 
343  AA Essen  459  AA Wiesbaden  667  AA Rottweil 
345  AA Gelsenkirchen  511  AA Bad Kreuznach  671  AA Waiblingen 
347  AA Hagen  515  AA Kaiserslautern  674  AA Schwäbisch Hall 
351  AA Hamm  519  AA Koblenz  677  AA Stuttgart 
353  AA Herford  523  AA Ludwigshafen  681  AA Tauberbischofsheim 
355  AA Iserlohn  527  AA Mainz  684  AA Ulm 
357  AA Köln  531  AA Mayen  687  AA Villingen-Schwenningen 
361  AA Krefeld  535  AA Montabaur  711  AA Ansbach 
363  AA Meschede  539  AA Neunkirchen  715  AA Aschaffenburg 
365  AA Mönchengladbach  543  AA Landau  719  AA Bamberg 
367  AA Münster  547  AA Neuwied  723  AA Bayreuth 
371  AA Oberhausen  551  AA Pirmasens  727  AA Coburg 
373  AA Paderborn  555  AA Saarbrücken  731  AA Hof 
375  AA Recklinghausen  559  AA Saarlouis  735  AA Nürnberg 
377  AA Rheine  563  AA Trier  739  AA Regensburg 
381  AA Siegen  611  AA Aalen  743  AA Schwandorf 
383  AA Soest  614  AA Balingen  747  AA Schweinfurt 
385  AA Solingen  617  AA Freiburg  751  AA Weiden 
387  AA Wesel  621  AA Göppingen  755  AA Weißenburg 
391  AA Wuppertal  624  AA Heidelberg  759  AA Würzburg 
411  AA Bad Hersfeld  627  AA Heilbronn  811  AA Augsburg 
415  AA Darmstadt  631  AA Karlsruhe  815  AA Deggendorf 
419  AA Frankfurt  634  AA Konstanz  819  AA Donauwörth 
423  AA Fulda  637  AA Lörrach  823  AA Freising 
427  AA Gießen  641  AA Ludwigsburg  827  AA Ingolstadt 
431  AA Hanau  644  AA Mannheim  831  AA Kempten 
435  AA Kassel  647  AA Nagold  835  AA Landshut 
439  AA Korbach  651  AA Offenburg  839  AA Memmingen 
443  AA Limburg  654  AA Pforzheim  843  AA München 
447  AA Marburg  657  AA Rastatt  847  AA Passau 
451  AA Offenbach  661  AA Ravensburg  851  AA Pfarrkirchen 
455  AA Wetzlar  664  AA Reutlingen  855  AA Rosenheim 
(Fortsetzung nächste Seite) 14     Nr.  1/2008 
      
 
Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung  Num. Wert  Bezeichnung 
859  AA Traunstein  955  AA Berlin Nord  NN7  AA Bremerhaven (BL NS) 
863  AA Weilheim  962  AA Berlin Mitte  NP4  AA Bremen (BL NS) 
901  LAA Berlin  963  AA Berlin VII  NP7  AA Bremerhaven (BL NS) 
911  AA Berlin I  964  AA Berlin Ost  NZZ  N. zutreff. 
922  AA Berlin Süd  965  AA Berlin IX  XXX  Keine Zuordnung möglich 
933  AA Berlin West  999  Ausländische Orte  YYY  Fehler im Ursprungswert 
944  AA Berlin Südwest  NN4  AA Bremen (BL NS)  ZZZ  Keine Angabe 
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3. Wirtschaftszweig  nach BA-Klassifikation 1993 
Die Variable enthält auf der Fünfsteller-Ebene den Wirtschaftszweig des Beschäftigungsbetriebs. Es handelt sich um ein sensibles 
Merkmal das begründungspflichtig ist und nicht als Standard im BA-Beschäftigtenpanel zur Verfügung steht. 
Num. Wert  Bezeichnung 
  1111  Getreidebau 
  1112  Allgemeiner Ackerbau 
  1121  Gemüsebau 
  1122  Zierpflanzenbau 
  1123  Baumschulen 
  1124  Allgemeiner Gartenbau 
  1131  Obstbau 
  1132  Weinbau 
  1133  Allgemeiner Dauerkulturbau 
  1211  Milchviehhaltung 
  1212  Gemischte Rindviehhaltung 
  1213  Gemischte Weideviehhaltung 
  1221  Haltung von Schafen und Ziegen 
  1222  Haltung von Pferden und Eseln 
  1230  Haltung von Schweinen 
  1240  Haltung von Geflügel 
  1250  Sonstige Tierhaltung 
  1301  Gemischte Landwirtschaft ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
  1302  Gemischte Landwirtschaft mit Schwerpunkt Pflanzenbau 
  1303  Gemischte Landwirtschaft mit Schwerpunkt Tierhaltung 
  1411  Erbringung von Dienstleistungen auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe im Pflanzenbau 
  1412  Garten- und Landschaftsbau 
  1413  Erbringung von gärtnerischen Dienstleistungen (ohne Garten- und Landschaftsbau) 
  1420  Erbringung von Dienstleistungen auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe in der Tierhaltung 
  1500  Gewerbliche Jagd 
  2010  Forstwirtschaft (ohne Erbringung von Dienstleistungen auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe) 
  2020  Erbringung von Dienstleistungen auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
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Num. Wert  Bezeichnung 
  5011  Hochsee- und Küstenfischerei 
  5012  Fluß- und Seenfischerei 
  5020  Teichwirtschaft und Fischzucht 
10101 Steinkohlenbergbau 
10102  Herstellung von Steinkohlenbriketts 
10200 Braunkohlenbergbau  und  –brikettherstellung 
10300  Torfgewinnung und –veredlung 
11100  Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
11200  Erbringung von Dienstleistungen bei der Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
12000  Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 
13100 Eisenerzbergbau 
13200  NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) 
14111  Gewinnung von Naturwerksteinen a.n.g. 
14112  Gewinnung von Natursteinen a.n.g. 
14121  Gewinnung von Kalkstein, Dolomitstein und Kreide 
14122  Gewinnung von Gips- und Anhydritstein 
14130  Gewinnung von Schiefer 
14210  Gewinnung von Kies und Sand 
14221  Gewinnung von Ton 
14222  Gewinnung von Kaolin 
14301 Kalibergbau 
14302  Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale a.n.g. 
14400  Gewinnung von Salz 
14500  Gewinnung von Steinen und Erden a.n.g., sonstiger Bergbau 
15111  Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel, Talgschmelzen und Schmalzsiedereien) 
15112  Talgschmelzen und Schmalzsiedereien 
15120  Schlachten von Geflügel 
15130 Fleischverarbeitung 
15200 Fischverarbeitung 
15310  Verarbeitung von Kartoffeln 
15320  Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften 
15331  Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven 
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Num. Wert  Bezeichnung 
15332  Herstellung von Sauerkonserven 
15333  Herstellung von Konfitüren und von Brotaufstrichen auf Fruchtbasis 
15410  Herstellung von rohen Ölen und Fetten 
15420  Herstellung von raffinierten Ölen und Fetten 
15430  Herstellung von Margarine u.ä. Nahrungsfetten 
15510  Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) 
15520  Herstellung von Speiseeis 
15611 Mahlmühlen 
15612 Schälmühlen 
15620  Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen 
15710  Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere 
15720  Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere 
15811  Herstellung von Backwaren (ohne Konditor- und Dauerbackwaren) 
15812  Herstellung von Konditorwaren 
15820  Herstellung von Dauerbackwaren 
15830 Zuckerindustrie 
15840  Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) 
15850  Herstellung von Teigwaren 
15861  Verarbeitung von Kaffee und Tee 
15862  Herstellung von Kaffee-Ersatz 
15870  Herstellung von Würzen und Soßen 
15880  Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln 
15891  Herstellung von Backmitteln 
15892  Herstellung von Nahrungsmitteln a.n.g. (ohne Getränke) 
15910  Herstellung von Spirituosen 
15920 Alkoholbrennerei 
15930  Herstellung von Wein aus frischen Trauben 
15940  Herstellung von Apfelwein und sonstigen Fruchtweinen 
15950  Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen 
15960  Herstellung von Bier 
15970  Herstellung von Malz 
15980  Mineralbrunnen, Herstellung von Erfrischungsgetränken 
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Num. Wert  Bezeichnung 
16001  Tabakverarbeitung (ohne Herstellung von Zigaretten) 
16002  Herstellung von Zigaretten 
17110  Baumwollaufbereitung und –spinnerei 
17120  Wollaufbereitung und Streichgarnspinnerei 
17130  Wollaufbereitung und Kammgarnspinnerei 
17140  Flachsaufbereitung und –spinnerei 
17150  Zwirnen und Texturieren von Filamentgarnen, Seidenaufbereitung und –spinnerei 
17160 Nähgarnfertigung 
17170  Sonstige Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei 
17211  Baumwollweberei (ohne Möbel-, Dekorationsstoff- und Gardinenstoffweberei) 




17240 Seiden-  und  Filamentgarnweberei 
17250 Sonstige  Weberei 
17300 Textilveredlung 
17401  Herstellung von Haus-, Bett- und Tischwäsche 
17402  Herstellung von Bettwaren (ohne Matratzen) 
17403  Herstellung von konfektionierten textilen Artikeln für die Innenausstattung 
17404  Herstellung von sonstigen konfektionierten Textilen Artikeln a.n.g 
17510  Herstellung von Teppichen 
17520  Herstellung von Seilerwaren 
17530  Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) 
17541 Bandweberei  und  –flechterei 
17542  Sonstiges Textilgewerbe a.n.g. 
17601  Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff (ohne Gardinenstoff) 
17602  Herstellung von gewirktem Gardinenstoff 
17710  Herstellung von Strumpfwaren 
17720  Herstellung von Pullovern, Strickjacken u.ä. 
18100  Herstellung von Lederbekleidung 
18210  Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung 
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Num. Wert  Bezeichnung 
18221  Herstellung von gewebter Oberbekleidung für Herren und Knaben 
18222  Herstellung von gewebter Oberbekleidung für Damen und Mädchen 
18223  Herstellung von gewirkter und gestrickter Oberbekleidung 
18231  Herstellung von gewebter Wäsche (ohne Miederwaren) 
18232  Herstellung von gewirkter und gestrickter Wäsche (ohne Miederwaren) 
18233  Herstellung von Miederwaren 
18241  Herstellung von Sportbekleidung 
18242  Herstellung von Hüten und sonstigen Kopfbedeckungen 
18243  Herstellung von Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder 
18244  Herstellung von sonstigen gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen 
18245  Herstellung von Bekleidungszubehör a.n.g. 
18246  Mit dem Bekleidungsgewerbe verbundene Tätigkeiten 
18300  Zurichtung und Färben von Fellen, Herstellung von Pelzwaren 
19100 Ledererzeugung 
19200  Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) 
19300  Herstellung von Schuhen 
20100  Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke 
20201  Furnier-, Sperrholz- und Holzfaserplattenwerke 
20202 Holzspanplattenwerke 
20301  Herstellung von Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen und Ausbauelementen aus Holz 
20302  Herstellung von Bausätzen für Fertigteilbauten aus Holz im Hochbau sowie von Fertigteilbauten daraus 
20400  Herstellung von Verpackungsmitteln und Lagerbehältern aus Holz 
20510  Herstellung von Holzwaren a.n.g., Veredlung von Holzwaren 
20520  Herstellung von Kork-, Flecht- und Korbwaren 
21110  Herstellung von Holzstoff und Zellstoff 
21120  Herstellung von Papier, Karton und Pappe 
21210  Herstellung von Wellpapier und –pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe 
21220  Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff und Papier 
21230  Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe 
21240  Herstellung von Tapeten 
21250  Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe 
22111  Buchverlag (ohne Adreßbuchverlag) 
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Num. Wert  Bezeichnung 
22112 Adreßbuchverlag 
22113 Musikverlag 
22121  Verlag von Tageszeitungen 
22122  Verlag von Wochen- und Sonntagszeitungen 
22131  Verlag von Fachzeitschriften 
22132  Verlag von allgemeinen Zeitschriften 
22133  Verlag von sonstigen Zeitschriften 
22140  Verlag von bespielten Tonträgern 
22150 Sonstiges  Verlagsgewerbe 
22210 Zeitungsdruckerei 
22220  Druckerei (ohne Zeitungsdruckerei) 
22230 Druckweiterverarbeitung 
22240 Satzherstellung  und  Reproduktion 
22250 Sonstiges  Druckgewerbe 
22310  Vervielfältigung von bespielten Tonträgern 
22320  Vervielfältigung von bespielten Bildträgern 
22330 Vervielfältigung  von  bespielten Datenträgern 
23101  Herstellung von Steinkohlenkoks 
23102  Herstellung von Braunkohlenkoks 
23200 Mineralölverarbeitung 
23300  Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen 
24110  Herstellung von Industriegasen 
24120  Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten 
24130  Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien 
24140  Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien 
24150  Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen 
24160  Herstellung von Kunststoff in Primärformen 
24170  Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen 
24200  Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln 
24301  Herstellung von Anstrichfarben, Lacken, Emaille und Kitten 
24302  Herstellung von Druckfarben 
24410  Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen 
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Num. Wert  Bezeichnung 
24420  Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen 
24510  Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln 
24520  Herstellung von Duft- und Körperpflegemitteln 
24610  Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen 
24620  Herstellung von Klebstoffen und Gelatine 
24630  Herstellung von etherischen Ölen 
24640  Herstellung von fotochemischen Erzeugnissen 
24650  Herstellung von unbespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 
24660  Herstellung von chemischen Erzeugnissen a.n.g. 
24700  Herstellung von Chemiefasern 
25110  Herstellung von Bereifungen 
25120  Runderneuerung und Bereifungen 
25130  Herstellung von sonstigen Gummiwaren 
25210  Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoff 
25220  Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoff 
25230  Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoff 
25241  Herstellung von technischen Kunststoffteilen 
25242  Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff 
26110  Herstellung von Flachglas 
26120  Veredlung und Verarbeitung von Flachglas 
26131  Herstellung von Behältnissen aus Glas 
26132  Herstellung von Trinkgläsern und Tischzubehör aus Glas 
26141  Herstellung von Verstärkungsglasfaser 
26142  Herstellung von Isolierglasfaser 
26143  Herstellung von Lichtleitfaser 
26150  Herstellung, Veredlung und Verarbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren 
26211  Herstellung von Haushaltswaren und Ziergegenständen aus Porzellan 
26212  Herstellung von Haushaltswaren und Ziergegenständen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug 
26213  Herstellung von Haushaltswaren und Ziergegenständen aus Ton sowie von Töpferwaren 
26220  Herstellung von Sanitärkeramik 
26230  Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik 
26240  Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke 
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Num. Wert  Bezeichnung 
26250  Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. 
26261  Herstellung von geformten feuerfesten keramischen Werkstoffen 
26262  Herstellung von ungeformten feuerfesten keramischen Werkstoffen 
26300  Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und –platten 
26401 Ziegelei 
26402  Herstellung von sonstiger Baukeramik 
26510  Herstellung von Zement 
26520  Herstellung von Kalk 
26530  Herstellung von gebranntem Gips 
26611  Herstellung von Bausätzen für Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau 
26612  Herstellung von Konstruktionsteilen und großformatigen Fertigbauteilen aus Beton sowie von sonstigen Betonerzeugnissen für den Bau 
26613  Herstellung von Erzeugnissen aus Porenbeton 
26614  Herstellung von Kalksandsteinen 
26620  Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau 
26630  Herstellung von Transportbeton 
26640  Herstellung von Mörtel 
26650  Herstellung von Faserzementwaren 
26660  Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a.n.g. 
26701  Steinbildhauerei und Steinmetzerei 
26702  Sonstige Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g. 
26811  Herstellung von Mühlsteinen, Steinen zum Zerfasern und Poliersteinen 
26812  Herstellung von Schleifkörpern (ohne Diamantschleifkörper) 
26813  Herstellung von Diamantschleifkörpern 
26814  Herstellung von Schleifmitteln auf Unterlage 
26820  Herstellung von Mineralerzeugnissen a.n.g. 
27100  Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) 
27211  Herstellung von Rohren aus Gußeisen 
27212  Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluß- und Rohrverbindungsstücken aus Gußeisen 
27221  Herstellung von Stahlrohren (ohne Präzisionsstahlrohre) 
27222  Herstellung von Präzisionsstahlrohren 
27223  Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluß- und Rohrverbindungsstücken aus Eisen und Stahl 
27310  Herstellung von Blankstahl 
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Num. Wert  Bezeichnung 
27320  Herstellung von Kaltband unter 500 mm Breite 
27330  Herstellung von Kaltprofilen 
27340  Herstellung von gezogenem Draht 
27351  Erste Bearbeitung von Eisen und Stahl a.n.g. 
27352  Herstellung von Ferrolegierungen (nicht EGKS) 
27410  Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen 
27421  Erzeugung von Aluminium 
27422  Erste Bearbeitung von Aluminium 
27431  Erzeugung von Blei, Zink und Zinn 
27432  Erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn 
27441  Erzeugung von Kupfer 
27442  Erste Bearbeitung von Kupfer 
27451  Erzeugung von sonstigen NE-Metallen 
27452  Erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen 
27511  Eisengießerei (ohne Herstellung von duktilem ￿sszimmer) 
27512  Herstellung von duktilem Gußeisen 
27520 Stahlgießerei 
27531  Leichtmetallgießerei für Aluminiumdruckguß 
27532 Sonstige  Leichtmetallgießerei 
27541  Buntmetallgießerei für Zinkdruckguß 
27542 Sonstige  Buntmetallgießerei 
28111  Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen (ohne Grubenausbaukonstruktionen) 
28112  Herstellung von Grubenausbaukonstruktionen 
28120  Herstellung von Ausbauelementen aus Stahl und Leichtmetall 
28210  Herstellung von Tanks und Sammelbehältern 
28220  Herstellung von Heizkörpern für Zentralheizungen und von Zentralheizungskesseln 
28300  Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) 
28401  Herstellung von schweren Freiformschmiedestücken 
28402  Herstellung von leichten Freiformschmiedestücken 
28403  Herstellung von Gesenkschmiedeteilen 
28404  Herstellung von Kaltfließpreßteilen 
28405  Herstellung von schweren Preß-, Zieh- und Stanzteilen 
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28406  Herstellung von leichten Preß-, Zieh- und Stanzteilen 
28407  Herstellung von pulvermetallurgischen Erzeugnissen 
28510 Oberflächenveredlung  und  Wärmebehandlung 
28521  Schlosserei und Schweißerei 
28522  Schleiferei und Dreherei 
28523  Beschlag- und Kunstschmieden 
28610  Herstellung von Schneidwaren und Bestecken 
28621  Herstellung von Handwerkzeugen 
28622  Herstellung von Sägen und Maschinenwerkzeugen für die Holzbearbeitung 
28623  Herstellung von Werkzeugen für das Baugewerbe 
28624  Herstellung von auswechselbaren Werkzeugen für die Metallbearbeitung 
28625  Herstellung von Geräten für die Landwirtschaft 
28626  Herstellung von sonstigen Werkzeugen 
28630  Herstellung von Schlössern und Beschlägen 
28710  Herstellung von Behältern aus Eisen und Stahl 
28720  Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall 
28730  Herstellung von Drahtwaren 
28741  Herstellung von Schrauben, Muttern, Bolzen und Nieten 
28742  Herstellung von Ketten 
28743  Herstellung von Federn 
28751  Herstellung von nichtelektrischen Haushaltsartikeln aus Metall 
28752  Herstellung von Panzerschränken und Tresoranlagen 
28753  Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren a.n.g. 
29110  Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) 
29120  Herstellung von Pumpen und Kompressoren 
29130  Herstellung von Armaturen 
29140  Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen 
29210  Herstellung von Öfen und Brennern 
29220  Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln 
29230  Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke 
29240  Herstellung von Maschinen für unspezifische Verwendung a.n.g. 
29311  Herstellung von Ackerschleppern (ohne Reparatur) 
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29312  Instandhaltung und Reparatur von Ackerschleppern 
29321  Herstellung von sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen (ohne Reparatur) 
29322  Instandhaltung und Reparatur von sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 
29401  Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 
29402  Herstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen Stoffen 
29403  Herstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten Stoffen 
29404  Herstellung von Maschinenspannzeugen und sonstigem Zubehör von Werkzeugmaschinen 
29405  Herstellung von handgeführten Elektrowerkzeugen 
29406  Herstellung von Elektroschweiß- und –lötgeräten 
29407  Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen 
29510  Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen 
29521  Herstellung von Bergwerksmaschinen 
29522  Herstellung von Bau- und Baustoffmaschinen 
29530  Herstellung von Maschinen für das Ernährungsgewerbe und die Tabakverarbeitung 
29540  Herstellung von Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe 
29550  Herstellung von Maschinen für das Papiergewerbe 
29561  Herstellung von Maschinen für das Druckgewerbe 
29562  Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g. 
29600  Herstellung von Waffen und Munition 
29710  Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten 
29720  Herstellung von nichtelektrischen Heiz-, Koch-, Heißwasser- und Heißluftgeräten a.n.g. 
30010  Herstellung von Büromaschinen 
30020  Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
31100  Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren 
31200  Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und –schalteinrichtungen 
31300  Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -leitungen und –drähten 
31400  Herstellung von Akkumulatoren und Batterien 
31500  Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten 
31610  Herstellung von elektrischen Ausrüstungen für Motoren und Fahrzeuge a.n.g. 
31620  Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen a.n.g. 
32100  Herstellung von elektronischen Bauelementen 
32200  Herstellung von nachrichtentechnischen Geräten und Einrichtungen 
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32300  Herstellung von Rundfunk- und Fernsehgeräten sowie phono- und videotechnischen Geräten 
33101  Herstellung von elektromedizinischen Geräten und Instrumenten 
33102  Herstellung von medizintechnischen Geräten 
33103  Herstellung von orthopädischen Vorrichtungen 
33104 Zahntechnische  Laboratorien 
33201  Herstellung von elektrischen Meß-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen 
33202  Herstellung von feinmechanisch-optischen Meß-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen 
33203  Herstellung von mechanischen Prüfmaschinen 
33300  Herstellung von industriellen Prozeßsteuerungsanlagen 
33401  Herstellung von augenoptischen Erzeugnissen 
33402  Herstellung von optischen Instrumenten 
33403  Herstellung von Foto-, Projektions- und Kinogeräten 
33500  Herstellung von Uhren 
34101  Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren 
34102  Herstellung von Lastkraftwagen und Lastkraftwagenmotoren 
34200  Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern 
34300  Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
35111  Schiffbau (ohne Abwrackung, Boots- und Yachtbau) 
35112 Schiffsabwrackung 
35120  Boots- und Yachtbau 
35201 Lokomotivbau 
35202  Bau von Waggons, Triebwagen und Schienenbussen 
35203  Reparatur von Schienenfahrzeugen 
35204  Herstellung von ortsfestem Gleismaterial 
35205  Herstellung von mechanischen und elektromechanischen Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- und Steuergeräten für Verkehrseinricht. 
35300  Luft- und Raumfahrzeugbau 
35411  Herstellung von Krafträdern und Kraftradmotoren 
35412  Herstellung von Kraftradteilen und Zubehör 
35421  Herstellung von Fahrrädern (ohne Fahrradteile) 
35422  Herstellung von Fahrradteilen und Zubehör 
35430  Herstellung von Behindertenfahrzeugen 
35500 Fahrzeugbau  a.n.g. 
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36111  Herstellung von Polstermöbeln 
36112  Herstellung von sonstigen Sitzmöbeln 
36121  Herstellung von Büromöbeln 
36122  Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln 
36130  Herstellung von Küchenmöbeln 
36141  Herstellung von ￿sszimmer- und Wohnzimmermöbeln 
36142  Herstellung von Schlafzimmermöbeln 
36143  Herstellung von Möbeln a.n.g. 
36150  Herstellung von Matratzen 
36210  Prägen von Münzen und Medaillen 
36221  Bearbeitung von Edelsteinen, Schmucksteinen und Perlen 
36222  Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen und Edelmetallplattierungen 
36223  Herstellung von Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Tafelgeräte und Bestecke) 
36224  Herstellung von Tafelgeräten und Bestecken aus Edelmetallen oder mit Edelmetallen überzogen 
36225  Herstellung von Edelmetallerzeugnissen für technische Zwecke 
36300  Herstellung von Musikinstrumenten 
36400  Herstellung von Sportgeräten 
36500  Herstellung von Spielwaren 
36610  Herstellung von Phantasieschmuck 
36620  Herstellung von Besen und Bürsten 
36631  Herstellung von Bodenbelägen auf textiler Unterlage 
36632  Herstellung von sonstigem Bekleidungszubehör a.n.g. 
36633  Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a.n.g. 
36634  Herstellung von Kinderwagen 
36635  Herstellung von Füllhaltern, Kugelschreibern, Filzstiften und Stempeln 
36636  Verarbeitung von natürlichen Schnitz- und Formstoffen Verarbeitung von natürlichen 
36637  Herstellung von Weihnachtsschmuck 
36638  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a.n.g. 
37101  Recycling von Eisen- und Stahlschrott 
37102  Recycling von NE-Metallschrott 
37201  Recycling von textilen Altmaterialien und Reststoffen 
37202  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Papier, Karton und Pappe 
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37203  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Glas 
37204  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Kunststoff 
37205  Recycling von sonstigen Altmaterialien und Reststoffen 
40101  Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft (ohne Kernenergie) mit Fremdbezug zur Verteilung 
40102  Elektrizitätserzeugung aus Kernenergie mit Fremdbezug zur Verteilung 
40103  Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft mit Fremdbezug zur Verteilung 
40104  Elektrizitätserzeugung aus Windkraft und sonstigen Energiequellen mit Fremdbezug zur Verteilung 
40105  Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft (ohne Kernenergie) ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40106  Elektrizitätserzeugung aus Kernenergie ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40107  Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40108  Elektrizitätserzeugung aus Windkraft und sonstigen Energiequellen ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40109  Elektrizitätsverteilung ohne Erzeugung 
40201  Gasgewinnung und –erzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung 
40202  Gasgewinnung und –erzeugung ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40203  Gasverteilung ohne Gewinnung und Erzeugung 
40301  Fernwärmeerzeugung durch Heizkraftwerk mit Fremdbezug zur Verteilung 
40302  Fernwärmeerzeugung durch Fernheizwerk mit Fremdbezug zur Verteilung 
40303  Fernwärmeerzeugung durch Heizkraftwerk ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40304  Fernwärmeerzeugung durch Fernheizwerk ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40305 Fernwärmeverteilung  ohne  Erzeugung 
41001  Wassergewinnung mit Fremdbezug zur Verteilung 
41002  Wassergewinnung ohne Fremdbezug zur Verteilung 
41003  Wasserverteilung ohne Gewinnung 
45111  Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe 
45112 Erdbewegungsarbeiten 
45113  Landeskulturbau und Renaturierung von Gewässern 
45114  Aufschließung von Lagerstätten 
45120  Test- und Suchbohrung 
45211  Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
45212  Hochbau (ohne Fertigteilbau) 
45213  Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau aus selbsthergestellten Bausätzen 
45214  Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau aus selbsthergestellten Bausätzen 
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45215  Herstellung von Fertigteilbauten aus Holz im Hochbau aus selbsthergestellten Bausätzen 
45216  Brücken- und Tunnelbau u.ä. 
45217 Kabelleitungstiefbau 
45221 Dachdeckerei 
45222  Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit 






45253  Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau 
45254 Gerüstbau 
45255 Gebäudetrocknung 
45256 Sonstiger  Tiefbau 
45310 Elektroinstallation 
45320  Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung 
45331  Klempnerei, Gas- und Wasserinstallation 
45332  Installation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen 
45340 Sonstige  Bauinstallation 
45410  Stukkateurgewerbe, Gipserei und Verputzerei 
45420 Bautischlerei 
45431 Parkettlegerei 
45432  Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerei 
45433 Estrichlegerei 
45434  Sonstige Fußbodenlegerei und –kleberei 
45435 Tapetenkleberei 
45436  Raumausstattung ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
45441  Maler- und Lackierergewerbe 
45442 Glasergewerbe 
45451 Fassadenreinigung 
45452  Ofen- und Herdsetzerei 
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45453 Ausbaugewerbe  a.n.g. 
45500  Vermietung von Baumaschinen und –geräten mit Bedienungspersonal 
50101  Handelsvermittlung von Kraftwagen 
50102 Großhandel  mit  Kraftwagen 
50103  Einzelhandel mit Kraftwagen 
50201  Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen (ohne Elektrik) 
50202  Reparatur von Kraftwagenelektrik 
50203  Lackierung von Kraftwagen 
50204 Autowaschanlagen 
50301  Handelsvermittlung von Kraftwagenteilen und Zubehör 
50302  Großhandel mit Kraftwagenteilen und Zubehör 
50303  Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und Zubehör 
50401  Handelsvermittlung von Krafträdern, Teilen und Zubehör 
50402  Großhandel mit Krafträdern, Teilen und Zubehör 
50403  Einzelhandel mit Krafträdern, Teilen und Zubehör 
50404  Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern 
50501  Tankstellen mit Absatz in fremdem Namen (Agenturtankstellen) 
50502  Tankstellen mit Absatz in eigenem Namen (Freie Tankstellen) 
51111  Handelsvermittlung von Getreide, Saaten und Futtermitteln 
51112  Handelsvermittlung von Blumen und Pflanzen 
51113  Handelsvermittlung von Rohtabak 
51114  Handelsvermittlung von lebenden Tieren 
51115  Handelsvermittlung von textilen Rohstoffen und Halbwaren, Häuten, Fellen und Leder 
51121  Handelsvermittlung von festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 
51122  Handelsvermittlung von Erzen, Eisen, Stahl, NE-Metallen, Eisen-, Stahl- und NE-Metallhalbzeug 
51123  Handelsvermittlung von technischen Chemikalien, Rohdrogen, Kautschuk und Düngemitteln 
51131  Handelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz 
51132  Handelsvermittlung von Baustoffen, Bauelementen aus mineralischen Stoffen und Flachglas 
51133  Handelsvermittlung von Anstrichmitteln 
51134  Handelsvermittlung von chemisch-technischen Erzeugnissen 
51141  Handelsvermittlung von Maschinen für unspezifische Verwendung 
51142 Handelsvermittlung  von  Wasser- und Luftfahrzeugen 
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51143  Handelsvermittlung von Maschinen für bestimmte Wirtschaftszweige und technischem Bedarf (ohne landwirtschaftliche Maschinen) 
51144  Handelsvermittlung von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Erzeugnissen 
51145  Handelsvermittlung von Werkzeugen 
51146  Handelsvermittlung von Büromaschinen und Software 
51147  Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
51148  Handelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung 
51151  Handelsvermittlung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen 
51152  Handelsvermittlung von keramischen Erzeugnissen, Glaswaren, Holzwaren a.n.g., Kork-, Flecht- und Korbwaren 
51153  Handelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten 
51154  Handelsvermittlung von Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren a.n.g. 
51155  Handelsvermittlung von Putz- und Reinigungsmitteln 
51161  Handelsvermittlung von Meterware für Bekleidung und Wäsche 
51162  Handelsvermittlung von Heim- und Haustextilien und Bodenbelägen 
51163  Handelsvermittlung von Oberbekleidung 
51164  Handelsvermittlung von Unterbekleidung 
51165  Handelsvermittlung von Schuhen 
51166  Handelsvermittlung von Leder- und Täschnerwaren 
51171  Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51172  Handelsvermittlung von Obst, Gemüse und Kartoffeln 
51173  Handelsvermittlung von Zucker und Süßwaren 
51174  Handelsvermittlung von Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseöl, Nahrungsfetten, Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild 
51175  Handelsvermittlung von Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 
51176  Handelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen 
51177  Handelsvermittlung von sonstigen Getränken 
51178  Handelsvermittlung von tiefgefrorenen Nahrungsmitteln 
51179  Handelsvermittlung von sonstigen Nahrungsmitteln sowie Tabakwaren 
51181  Handelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen 
51182  Handelsvermittlung von Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
51183  Handelsvermittlung von Spielwaren und Musikinstrumenten 
51184  Handelsvermittlung von Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör, Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) 
51185  Handelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen und orthopädischen Artikeln und Laborbedarf 
51186  Handelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflege- und Waschmitteln 
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51187  Handelsvermittlung von Papier und Pappe, Schul- und Büroartikeln, Geschenk- und Werbeartikeln, Verpackungsmitteln und Tapeten 
51188  Handelsvermittlung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Musikalien und sonstigen Druckerzeugnissen 
51189  Handelsvermittlung von Altmaterial und Reststoffen 
51190  Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51210  Großhandel mit Getreide, Saaten und Futtermitteln 
51220  Großhandel mit Blumen und Pflanzen 
51230  Großhandel mit lebenden Tieren 
51240  Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder 
51250 Großhandel  mit  Rohtabak 
51310  Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 
51320  Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild 
51330  Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten 
51341  Großhandel mit Getränken ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51342  Großhandel mit Wein, Sekt und Spirituosen 
51343 Großhandel  mit  Bier 
51344  Großhandel mit sonstigen Getränken 
51350 Großhandel  mit  Tabakwaren 
51361 Großhandel  mit  Zucker 
51362 Großhandel  mit  Süßwaren 
51363 Großhandel  mit  Backwaren 
51371  Großhandel mit Kaffee, Tee und Kakao 
51372 Großhandel  mit  Gewürzen 
51381  Großhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen 
51382  Großhandel mit Mehl und Getreideprodukten 
51383  Großhandel mit Nahrungsmitteln a.n.g. 
51391  Großhandel mit tiefgefrorenen Nahrungsmitteln 
51392  Großhandel mit sonstigen Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51411  Großhandel mit Meterware für Bekleidung und Wäsche 
51412  Großhandel mit Heim- und Haustextilien 
51421 Großhandel  mit  Oberbekleidung 
51422  Großhandel mit Unterbekleidung, Pullovern u.ä. sowie Bekleidungszubehör 
51423 Großhandel  mit  Schuhen 
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51431  Großhandel mit elektrotechnischen Erzeugnissen und Zubehör ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51432  Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 
51433  Großhandel mit Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten und Zubehör 
51434  Großhandel mit elektrotechnischem Zubehör und Elektroinstallationszubehör 
51441  Großhandel mit Haushaltswaren aus Metall 
51442  Großhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 
51443 Großhandel  mit  Tapeten 
51444  Großhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln 
51450  Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 
51461  Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen 
51462  Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln und Laborbedarf 
51463 Großhandel  mit  Dentalbedarf 
51471  Großhandel mit nichtelektrischen Haushaltsgeräten 
51472  Großhandel mit Spielwaren und Musikinstrumenten 
51473  Großhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör, Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) 
51474  Großhandel mit Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
51475  Großhandel mit Leder- und Täschnerwaren, Geschenk- und Werbeartikeln 
51476  Großhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen 
51477  Großhandel mit feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen 
51478  Großhandel mit Papier, Pappe, Schul- und Büroartikeln, Büchern, Zeitschriften und Zeitungen 
51511  Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51512  Großhandel mit festen Brennstoffen 
51513 Großhandel  mit  Mineralölerzeugnissen 
51521 Großhandel  mit  Erzen 
51522  Großhandel mit Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug 
51523  Großhandel mit NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug 
51531  Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51532  Großhandel mit Roh- und Schnittholz 
51533  Großhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz 
51534  Großhandel mit Baustoffen und Bauelementen aus mineralischen Stoffen 
51535 Großhandel  mit  Flachglas 
51536 Großhandel  mit  Anstrichmitteln 
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51537 Großhandel  mit  Sanitärkeramik 
51541  Großhandel mit Bauelementen aus Metall 
51542  Großhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren 
51543  Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung 
51551  Großhandel mit chemischen Erzeugnissen ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51552  Großhandel mit technischen Chemikalien und Rohdrogen 
51553  Großhandel mit rohen technischen Fetten und Ölen sowie Kautschuk 
51554  Großhandel mit chemisch-technischen Erzeugnissen 
51555 Großhandel  mit  Düngemitteln 
51561  Großhandel mit Naturfasern und Garnen 
51562  Großhandel mit sonstigen textilen Halbwaren 
51563  Großhandel mit Halbwaren a.n.g. 
51571  Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51572 Großhandel  mit  Schrott 
51573  Großhandel mit sonstigen Altmaterialien und Reststoffen 
51611  Großhandel mit Werkzeugmaschinen (ohne Holzbearbeitungsmaschinen) 
51612 Großhandel  mit  Holzbearbeitungsmaschinen 
51620 Großhandel  mit  Baumaschinen 
51630  Großhandel mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen 
51641  Großhandel mit Büromaschinen und Software 
51642 Großhandel  mit  Büroeinrichtungen 
51651  Großhandel mit Flurförderzeugen und Fahrzeugen a.n.g. 
51652  Großhandel mit sonstigen Maschinen (ohne landwirtschaftliche Maschinen) 
51653  Großhandel mit sonstigen Ausrüstungen und Zubehör für Maschinen sowie technischem Bedarf a.n.g. 
51660  Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
51701  Großhandel mit Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51702  Großhandel mit Rohstoffen und Halbwaren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51703 Großhandel  mit  Fertigwaren  ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52111  Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52112  Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
52121  Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (ohne Nahrungsmittel) 
52122  Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel 
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52210  Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 
52220  Einzelhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild 
52230  Einzelhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen 
52241  Einzelhandel mit Brot und Konditorwaren 
52242  Einzelhandel mit Süßwaren 
52251  Einzelhandel mit Wein, Sekt und Spirituosen 
52252  Einzelhandel mit sonstigen Getränken 
52260  Einzelhandel mit Tabakwaren 
52271  Einzelhandel mit Reformwaren 
52272  Einzelhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseöl und Nahrungsfetten 
52273  Einzelhandel mit Kaffee, Tee und Kakao 
52274  Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln a.n.g. 
52310 Apotheken 
52320  Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 
52331  Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (ohne Drogerieartikel) 
52332  Einzelhandel mit Drogerieartikeln 
52411  Einzelhandel mit Haustextilien 
52412  Einzelhandel mit Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeiten sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche 
52421  Einzelhandel mit Bekleidung ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52422  Einzelhandel mit Herrenbekleidung und Bekleidungszubehör 
52423  Einzelhandel mit Damenbekleidung und Bekleidungszubehör 
52424  Einzelhandel mit Kinder- und Säuglingsbekleidung und Bekleidungszubehör 
52425  Einzelhandel mit Kürschnerwaren 
52431  Einzelhandel mit Schuhen 
52432  Einzelhandel mit Leder- und Täschnerwaren 
52441  Einzelhandel mit Wohnmöbeln 
52442  Einzelhandel mit Beleuchtungsartikeln 
52443  Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen aus Metall und Kunststoff 
52444  Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 
52445  Einzelhandel mit Heimtextilien und Teppichen 
52446  Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren 
52451  Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten und elektrotechnischen Erzeugnissen a.n.g. 
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52452  Einzelhandel mit Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten und Zubehör 
52453  Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien 
52461  Einzelhandel mit Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren a.n.g. 
52462  Einzelhandel mit Anstrichmitteln 
52463  Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf 
52471  Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln 
52472  Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften 
52473  Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen 
52481  Einzelhandel mit Tapeten und Bodenbelägen 
52482  Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikeln 
52483  Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, zoologischem Bedarf, lebenden Tieren und Sämereien 
52484  Einzelhandel mit feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Computern und Software 
52485  Einzelhandel mit Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
52486  Einzelhandel mit Spielwaren 
52487  Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und Zubehör, Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) 
52488  Einzelhandel mit Brennstoffen 
52489 Sonstiger  Facheinzelhandel  a.n.g. (in Verkaufsräumen) 
52501  Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen 
52502 Antiquariate 
52503  Einzelhandel mit sonstigen Gebrauchtwaren 
52611  Versandhandel mit Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52612  Versandhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
52613 Sonstiger  Fachversandhandel 
52621  Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken an Verkaufsständen und auf Märkten 
52622  Sonstiger Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten 
52631  Einzelhandel vom Lager mit Brennstoffen 
52632  Sonstiger Einzelhandel vom Lager 
52633  Einzelhandel a.n.g. (nicht in Verkaufsräumen) 
52710  Reparatur von Schuhen und Lederwaren 
52721  Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten (ohne Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnische Geräte) 
52722  Reparatur von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten 
52730  Reparatur von Uhren und Schmuck 
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52741  Reparatur von Fahrrädern 
52742  Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern a.n.g. 
55111  Hotels (ohne Hotels garnis) 
55112 Gasthöfe 
55113 Pensionen 
55120 Hotels  garnis 
55210  Jugendherbergen und Hütten 
55220 Campingplätze 
55231  Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime 
55232 Ferienzentren 
55233  Ferienhäuser und Ferienwohnungen 
55234 Privatquartiere 
55235 Sonstiges  Beherbergungsgewerbe a.n.g. 
55301  Restaurants mit herkömmlicher Bedienung 





55402  Bars und Vergnügungslokale 






60211  Personenbeförderung im Omnibus-Orts- und –Nachbarortslinienverkehr 
60212  Personenbeförderung im Omnibus-Überlandlinienverkehr 
60213  Personenbeförderung mit Stadtschnellbahnen und Straßenbahnen 
60214  Berg- und Seilbahnen 
60220  Betrieb von Taxis und Mietwagen mit Fahrer 
60231  Personenbeförderung im Omnibus-Gelegenheitsverkehr 
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60232  Personenbeförderung im Landverkehr a.n.g. 
60241 Erlaubnispflichtiger  Straßen-Güternahverkehr (ohne Umzugsverkehr) 
60242  Genehmigungspflichtiger Straßen-Güterfernverkehr (ohne Umzugsverkehr) 
60243  Umzugsverkehr mit Kraftfahrzeugen 
60244  Erlaubnisfreier und freigestellter Straßen-Güterverkehr 
60300  Transport in Rohrfernleitungen 
61100  See- und Küstenschiffahrt 
61201  Personenbeförderung in der Binnenschiffahrt 
61202  Güterbeförderung in der Binnenschiffahrt durch Reedereien 
61203  Güterbeförderung in der Binnenschiffahrt durch Partikuliere 





63121  Lagerei (ohne Kühlhäuser) 
63122 Kühlhäuser 
63211  Parkhäuser und Parkplätze 
63212  Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Landverkehr a.n.g. 
63221  Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Binnenschiffahrt 
63222 Seehafenbetriebe 
63223 Bugsier-  und  Bergungsschiffahrt 
63224 Lotsbetriebe 
63231 Flughafenbetriebe 
63232 Landeplätze  für Luftfahrzeuge 
63233  Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Luftfahrt a.n.g. 
63301 Reisebüros 
63302  Reiseveranstalter und Fremdenführung 
63401 Spedition 
63402  Schiffsmaklerbüros und –agenturen 
63403 Verkehrsvermittlung  a.n.g. 
64111 Postbriefdienste 
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64112 Postzeitungsdienste 
64113 Postfrachtdienste 
64114 Sonstige  Postdienste 
64121 Private  Briefdienste 
64122 Private  Zeitungsdienste 
64123 Private  Paketdienste 
64124  Sonstige private Kurierdienste 
64201  Betrieb von leitungsgebundenen Fernmeldenetzen 
64202  Betrieb von nichtleitungsgebundenen Fernmeldenetzen 
64203  Sprachdienste mittels terrestrischer und Funknetze 
64204  Textdienste mittels terrestrischer und Funknetze 
64205  Bilddienste mittels terrestrischer und Funknetze 
64206  Datendienste mittels terrestrischer und Funknetze 
64207 Sonstige  Fernmeldedienstleistungen 
65110 Zentralbanken 
65121  Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken 
65122 Girozentralen 
65123 Sparkassen 
65124 Genossenschaftliche  Zentralbanken 
65125 Kreditgenossenschaften 
65126 Realkreditinstitute 
65127  Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 
65128  Postgiro- und Postsparkassenämter 
65129 Bausparkassen 




65233  Sonstige Finanzierungsinstitutionen a.n.g. 
66011  Lebensversicherung (ohne Rückversicherung) 
66012  Rückversicherung für die Lebensversicherung 
66020  Pensions- und Sterbekassen 
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66031 Krankenversicherung 
66032  Schaden- und Unfallversicherung 
66033  Rückversicherung für das sonstige Versicherungsgewerbe 
67110  Effekten- und Warenterminbörsen 
67120  Effektenvermittlung und –verwaltung (ohne Effektenverwahrung) 
67130  Sonstige mit dem Kreditgewerbe verbundene Tätigkeiten 
67201 Versicherungsvertreter 
67202 Versicherungsmakler 
67203  Sonstige mit dem Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten 
70111  Erschliessung von unbebauten Grundstücken 
70112 Bauträger  für  Nichtwohngebäude 
70113 Bauträger  für  Wohngebäude 
70121  Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken und Nichtwohngebäuden 
70122  Kauf und Verkauf von eigenen Wohngebäuden und Wohnungen 
70201  Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundstücken und Nichtwohngebäuden 
70202  Vermietung und Verpachtung von eigenen Wohngebäuden und Wohnungen 
70310  Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
70320  Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
71100  Vermietung von Kraftwagen bis 3,5t Gesamtgewicht 
71210  Vermietung von Landfahrzeugen (ohne Kraftwagen bis 3,5t Gesamtgewicht) 
71220  Vermietung von Wasserfahrzeugen 
71230  Vermietung von Luftfahrzeugen 
71310  Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
71320  Vermietung von Baumaschinen und –geräten 
71330  Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
71340  Vermietung von sonstigen Maschinen und Geräten 
71401  Verleih von Wäsche und Arbeitskleidung 
71402  Verleih von Sportgeräten und Fahrrädern 
71403  Leihbüchereien und Lesezirkel 
71404 Videotheken 
71405  Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern a.n.g. 
72100 Hardwareberatung 
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72302  Datenverarbeitungs- und Tabellierungsdienste 
72303  Bereitstellungsdienste für Teilnehmersysteme 
72304 Sonstige  Datenverarbeitungsdienste 
72400 Datenbanken 
72500  Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
72601 Informationsvermittlung 
72602  Mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten a.n.g. 
73101  Forschung und Entwicklung im Bereich Naturwissenschaften und Mathematik 
73102  Forschung und Entwicklung im Bereich Ingenieurwissenschaften 
73103  Forschung und Entwicklung im Bereich Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 
73104  Forschung und Entwicklung im Bereich Medizin 
73105  Forschung und Entwicklung im Umweltbereich 
73201  Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
73202  Forschung und Entwicklung im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 
74111  Rechtsanwaltskanzleien mit Notariat 
74112  Rechtsanwaltskanzleien ohne Notariat 
74113 Notariat 
74114 Patentanwaltskanzleien 
74115 Sonstige  Rechtsberatung 
74121 Praxen  von  Wirtschaftsprüfern,  Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
74122  Praxen von vereidigten Buchprüfern, Buchprüfungsgesellschaften 
74123  Praxen von Steuerberatern, Steuerberatungsgesellschaften 
74124  Praxen von Steuerbevollmächtigten 





74151  Beteiligungsgesellschaften mit Schwerpunkt im Produzierenden Gewerbe 
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74152 Sonstige  Beteiligungsgesellschaften  (ohne geschlossene Immobilienfonds) 
74153  Geschlossene Immobilienfonds mit Nicht-Wohngebäuden 
74154  Geschlossene Immobilienfonds mit Wohngebäuden 
74155 Komplementärgesellschaften 
74156  Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 
74201  Architekturbüros für Hochbau und für Innenarchitektur 
74202  Architekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung 
74203  Architekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung 
74204  Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung 
74205  Ingenieurbüros für technische Fachplanung 
74206  Büros für Industrie-Design 
74207  Büros baufachlicher Gutachter 
74208  Büros für technisch-wirtschaftliche Beratung 
74209 Vermessungsbüros 
74301  Technische Untersuchung und Beratung 
74302  Physikalische Untersuchung und Beratung 
74303  Chemische Untersuchung und Beratung 
74304  Betrieb von Meßnetzen und Meßstationen 
74401 Werbegestaltung 
74402  Werbemittelverbreitung und Werbemittlung 
74501  Gewerbsmäßige Vermittlung von Arbeitskräften 
74502  Gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitskräften 
74601 Detekteien 
74602  Personen- und Objektschutzdienste 
74701  Reinigung von Gebäuden, Räumen und Inventar 
74702 Schornsteinreinigung 
74703  Reinigung von Verkehrsmitteln 
74704 Desinfektion  und  Schädlingsbekämpfung 
74811 Fotografisches  Gewerbe 
74812 Fotografische  Laboratorien 
74820  Abfüll- und Verpackungsgewerbe 
74831 Schreibbüros 
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74832 Übersetzungsbüros  und  Dolmetscher 
74841 Ausstellungs-,  Messe-  und Warenmarkteinrichtungen 
74842 Sachverständige  a.n.g. 
74843 Versteigerungsgewerbe 
74844  Ateliers für Textil-, Schmuck-, Möbel- u.ä. Design 
74845 Auskunfteien 
74846 Inkassobüros 
74847  Sonstige Vermögensberatung und Vermögensverwaltung 
74848  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen a.n.g. 
75110  Allgemeine öffentliche Verwaltung 
75121  Öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und Sports 
75122  Öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet der Bildung und Kultur 
75123  Öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet des Sozialwesens 
75130  Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht 
75140  Sonstige mit der öffentlichen Verwaltung verbundene Tätigkeiten 
75210 Auswärtige  Angelegenheiten 
75220 Verteidigung 
75230 Rechtsschutz 
75240  Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
75250 Feuerschutz 
75301  Gesetzliche Rentenversicherung (ohne knappschaftliche Rentenversicherung und Altershilfe fnr Landwirte) 
75302 Knappschaftliche  Rentenversicherung 
75303 Altershilfe  für  Landwirte 
75304  Zusatzversorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
75305  Gesetzliche Krankenversicherung (ohne knappschaftliche Krankenversicherung) 
75306 Knappschaftliche  Krankenversicherung 
75307 Gesetzliche  Unfallversicherung 
75308 Arbeitsförderung 
75309  Sonstige Sozialversicherung und Arbeitsförderung 
80101 Kindergärten 
80102 Kinderhorte 
80103  Vor- und Grundschulen 
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80210 Allgemeinbildende  weiterführende  Schulen 
80221  Berufsbildende weiterführende Schulen im Sekundarbereich 
80222  Berufs- und Fachakademien (ohne Hochschulen) 
80301 Universitäten 
80302 Kunsthochschulen 
80303 Allgemeine  Fachhochschulen 
80304 Verwaltungsfachhochschulen 
80411 Kraftfahrschulen 
80412  Flug-, Bootsführer-, Segel- u.ä. Schulen 
80421  Allgemeine und politische Erwachsenenbildung 
80422 Berufliche  Erwachsenenbildung 
80423 Selbständige  Lehrer 
80424 Unterricht  a.n.g. 
85111  Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken sowie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) 
85112 Hochschulkliniken 
85113  Vorsorge- und Rehabilitationskliniken 
85121  Praxen von Ärzten für Allgemeinmedizin und von praktischen Ärzten 
85122  Praxen von Fachärzten (ohne Ärzte für Allgemeinmedizin) 
85130 Zahnarztpraxen 
85141  Praxen von psychologischen Psychotherapeuten 
85142  Praxen von Masseuren, medizinischen Bademeistern, Krankengymnasten, Hebammen und verwandten Berufen 
85143  Praxen von Heilpraktikern 
85144  Sonstige selbständige Tätigkeiten im Gesundheitswesen 
85145  Krankentransport- und Rettungsdienste 
85146  Sonstige Anstalten und Einrichtungen des Gesundheitswesens 
85201 Tierarztpraxen 
85202  Sonstige selbständige Tätigkeiten im Veterinärwesen 
85203  Anstalten und Einrichtungen des Veterinärwesens 
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85315 Altenpflegeheime 
85316  Heime für werdende Mütter sowie Mütter oder Väter mit Kind 
85317  Einrichtungen zur Eingliederung und Pflege Behinderter 
85318  Wohnheime für Behinderte 
85319  Sonstige Heime (ohne Fremden-, Erholungs- und Ferienheime) 
85321  Tagesstätten (ohne Kinderkrippen, Kindergärten und Jugendzentren) 
85322  Kinderkrippen und außerhäusliche Kinderbetreuung a.n.g. 
85323  Jugendzentren und Häuser der offenen Tür 
85324  Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 
85325 Sonstige  soziale  Beratungsstellen 
85326  Ambulante soziale Dienste 
85327  Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 
85328 Unterstützungskassen 
85329  Sonstiges Sozialwesen a.n.g. 
90001 Kläranlagen 
90002 Sammelkanalisation 
90003  Sammlung, Beförderung und Zwischenlagerung von Abfällen 
90004 Kompostierungsanlagen 
90005 Abfallverbrennungsanlagen 
90006 Sonstige  Abfallbehandlungsanlagen 
90007 Abfalldeponien 
90008  Städtereinigung und sonstige Entsorgungseinrichtungen 
90009  Bodensanierung und Rekultivierung von geschädigten Flächen 
91111  Wirtschaftsverbände (ohne öffentlich-rechtliche Wirtschaftsvertretungen) 
91112 Öffentlich-rechtliche  Wirtschaftsvertretungen 
91113 Arbeitgeberverbände 
91121  Berufsorganisationen (ohne öffentlich-rechtliche Berufsvertretungen) 
91122 Öffentlich-rechtliche  Berufsvertretungen 
91200 Gewerkschaften 
91311  Kirchen und kirchlich-religiöse Vereinigungen 
91312  Sonstige religiöse und weltanschauliche Vereinigungen 
91320 Politische  Parteien 
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91331 Organisationen  der  Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
91332  Organisationen des Gesundheitswesens 
91333 Jugendorganisationen 
91334 Verbraucherorganisationen 
91335  Kommunale Spitzen- und Regionalverbände 
91336  Verbände der Sozialversicherungsträger 
91337  Sonstige Interessenvertretungen a.n.g. 
92111  Herstellung von Kinofilmen 
92112  Herstellung von Fernsehfilmen 
92113  Herstellung von Industrie-, Wirtschafts- und Werbefilmen 






92201  Hörfunk- und Fernsehanstalten 
92202  Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
92311 Theaterensembles 
92312  Ballettgruppen, Orchester, Kapellen und Chöre 
92313 Selbständige  bildende  Künstler 
92314 Selbständige  Restauratoren 
92315  Selbständige Komponisten und Musikbearbeiter 
92316 Selbständige  Schriftsteller 
92317  Selbständige Bühnen-, Film-, Hörfunk- und Fernsehkünstler 
92318 Selbständige  Artisten 
92321  Theater- und Konzertveranstalter 
92322  Opern- und Schauspielhäuser, Konzerthallen und ähnliche Einrichtungen 
92323 Varietes  und  Kleinkunstbühnen 
92324 Tonstudios 
92325  Technische Hilfsdienste für kulturelle und unterhaltende Leistungen 
92330 Schaustellergewerbe  und  Vergnügungsparks 
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92341 Tanzschulen 
92342  Erbringung von sonstigen kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g. 
92401  Korrespondenz- und Nachrichtenbüros 
92402  Selbständige Journalisten und Pressefotografen 
92510 Bibliotheken  und  Archive 
92521  Museen und Kunstausstellungen 
92522 Denkmalschutz 
92531  Botanische und zoologische Gärten 
92532  Naturparks und Tiergehege 
92533  Natur- und Landschaftsschutz 
92610  Betrieb von Sportanlagen 
92621  Sportverbände und Sportvereine 
92622  Professionelle Sportmannschaften und Rennställe 
92623  Selbständige Berufssportler und –trainer 
92624  Sportpromoter und sonstige professionelle Sportveranstalter 
92625  Sportschulen und selbständige Sportlehrer 
92711  Spielhallen und Betrieb von Spielautomaten 
92712  Spielbanken und Spielklubs 
92713  Wett-, Toto- und Lotteriewesen 
92721  Garten- und Grünanlagen 
92722  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Unterhaltung, Erholung und Freizeit a.n.g. 
93011 Wäscherei 
93012  Annahmestellen für Wäscherei 
93013  Chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei 
93014  Annahmestellen für chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei 
93015  Heißmangelei und Bügelei 





93032  Friedhöfe und Krematorien 
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93041  Bäder und Saunas (ohne medizinische Bäder) 
93042  Solarien und Massagesalons (ohne medizinische Massagen) 
93051 Ehevermittlungsinstitute 
93052  Erbringung von sonstigen persönlichen Dienstleistungen 
93053  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a.n.g. 
95001  Private Haushalte ohne Hauspersonal 
95002  Private Haushalte mit Hauspersonal zur Kinderbetreuung 
95003  Private Haushalte mit sonstigem Hauspersonal 
953    Rehaträger-Betriebe 
954    Werkstätten für Behinderte 
99001 Vertretungen  fremder  Staaten 
99002 Dienststellen  von  Stationierungsstreitkräften 
99003  Internationale und supranationale Organisationen mit Behördencharakter 
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4. Wirtschaftszweig  nach BA-Klassifikation 2003 
Die Variable enthält auf der Fünfsteller-Ebene den Wirtschaftszweig des Beschäftigungsbetriebs. Es handelt sich um ein sensibles 
Merkmal das begründungspflichtig ist und nicht als Standard im BA-Beschäftigtenpanel zur Verfügung steht. 
Num. Wert  Bezeichnung 
  1111  Getreidebau 
  1112  Allgemeiner Ackerbau 
  1121  Gemüsebau 
  1122  Zierpflanzenbau 
  1123  Baumschulen 
  1124  Allgemeiner Gartenbau 
  1131  Obstbau 
  1132  Weinbau 
  1133  Allgemeiner Dauerkulturbau 
  1211  Milchviehhaltung 
  1212  Gemischte Rindviehhaltung 
  1213  Gemischte Weideviehhaltung 
  1221  Haltung von Schafen und Ziegen 
  1222  Haltung von Pferden und Eseln 
  1230  Haltung von Schweinen 
  1240  Haltung von Geflügel 
  1250  Sonstige Tierhaltung 
  1301  Gemischte Landwirtschaft, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
  1302  Gemischte Landwirtschaft, mit Schwerpunkt Pflanzenbau 
  1303  Gemischte Landwirtschaft, mit Schwerpunkt Tierhaltung 
  1411  Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau 
  1412  Garten- und Landschaftsbau 
  1413  Erbringung von gärtnerischen Dienstleistungen (ohne Garten- und Landschaftsbau) 
  1420  Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung 
  1500  Jagd 
  2010  Forstwirtschaft (ohne Erbringung von forstwirtschaftlichen Dienstleistungen) 
  2020  Erbringung von forstwirtschaftlichen Dienstleistungen 
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  5011  Hochsee- und Küstenfischerei 
  5012  Fluss- und Seenfischerei 
  5020  Teichwirtschaft und Fischzucht 
10101  Steinkohlenbergbau 
10102  Herstellung von Steinkohlenbriketts 
10200  Braunkohlenbergbau und –veredlung 
10300  Torfgewinnung und –veredlung 
11100  Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
11200  Erbringung von Dienstleistungen bei der Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
12000  Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 
13100  Eisenerzbergbau 
13200  NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) 
14111  Gewinnung von Naturwerksteinen, anderweitig nicht genannt 
14112  Gewinnung von Natursteinen, anderweitig nicht genannt 
14121  Gewinnung von Kalkstein, Dolomitstein und Kreide 
14122  Gewinnung von Gips- und Anhydritstein 
14130  Gewinnung von Schiefer 
14210  Gewinnung von Kies und Sand 
14221  Gewinnung von Ton 
14222  Gewinnung von Kaolin 
14301  Kaligewinnung 
14302  Gewinnung von Mineralien, anderweitig nicht genannt 
14400  Gewinnung von Salz 
14500  Gewinnung von Steinen und Erden, anderweitig nicht genannt, sonstiger Bergbau 
15111  Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel, Talgschmelzen und Schmalzsiedereien) 
15112  Talgschmelzen und Schmalzsiedereien 
15120  Schlachten von Geflügel 
15130  Fleischverarbeitung 
15200  Fischverarbeitung 
15310  Kartoffelverarbeitung 
15320  Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften 
15331  Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven 
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15332  Herstellung von Sauerkonserven 
15334  Herstellung von Konfitüren sowie von Brotaufstrichen auf Fruchtbasis 
15335  Herstellung von Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiscremeindustrie 
15410  Herstellung von rohen Ölen und Fetten 
15420  Herstellung von raffinierten Ölen und Fetten 
15430  Herstellung von Margarine u.ä. Nahrungsfetten 
15510  Milchverarbeitung 
15520  Herstellung von Speiseeis 
15611  Mahlmühlen 
15612  Schälmühlen 
15620  Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen 
15710  Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere 
15720  Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere 
15811  Herstellung von Backwaren (ohne Konditor- und Dauerbackwaren) 
15812  Herstellung von Konditorwaren 
15820  Herstellung von Dauerbackwaren 
15830  Herstellung von Zucker 
15840  Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) 
15850  Herstellung von Teigwaren 
15860  Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz 
15870  Herstellung von Würzmitteln und Saucen 
15880  Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln 
15891  Herstellung von Backmitteln 
15892  Herstellung von Nahrungsmitteln, anderweitig nicht genannt (ohne Getränke) 
15910  Herstellung von Spirituosen 
15920  Herstellung von Alkohol 
15930  Herstellung von Traubenwein 
15940  Herstellung von Apfelwein und sonstigen Fruchtweinen 
15950  Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen 
15960  Herstellung von Bier 
15970  Herstellung von Malz 
15980  Gewinnung natürlicher Mineralwässer, Herstellung von Erfrischungsgetränken 
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16001  Tabakverarbeitung (ohne Herstellung von Zigaretten) 
16002  Herstellung von Zigaretten 
17110  Baumwollaufbereitung und –spinnerei 
17120  Wollaufbereitung und Streichgarnspinnerei 
17130  Wollaufbereitung und Kammgarnspinnerei 
17140  Flachsaufbereitung und –spinnerei 
17150  Zwirnen und Texturieren von Filamentgarnen, Seidenaufbereitung und –spinnerei 
17160  Herstellung von Nähgarn 
17170  Sonstige Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei 
17211  Baumwollweberei (ohne Möbel-, Dekorations- und Gardinenstoffweberei) 
17212  Möbel- und Dekorationsstoffweberei 
17213  Gardinenstoffweberei 
17220  Streichgarnweberei 
17230  Kammgarnweberei 
17240  Seiden- und Filamentgarnweberei 
17250  Sonstige Weberei 
17300  Textilveredlung 
17401  Herstellung von Haus-, Bett- und Tischwäsche 
17402  Herstellung von Bettwaren (ohne Matratzen) 
17403  Herstellung von konfektionierten textilen Artikeln für die Innenausstattung 
17404  Herstellung von sonstigen konfektionierten textilen Artikeln, anderweitig nicht genannt 
17510  Herstellung von Teppichen 
17520  Herstellung von Seilerwaren 
17530  Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) 
17541  Bandweberei und –flechterei 
17542  Sonstiges Textilgewerbe, anderweitig nicht genannt 
17601  Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff (ohne Gardinenstoff) 
17602  Herstellung von gewirktem Gardinenstoff 
17710  Herstellung von Strumpfwaren 
17720  Herstellung von Pullovern, Strickjacken u.ä. Waren 
18100  Herstellung von Lederbekleidung 
18210  Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung 
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18221  Herstellung von gewebter Oberbekleidung für Herren und Knaben 
18222  Herstellung von gewebter Oberbekleidung für Damen und Mädchen 
18223  Herstellung von gewirkter und gestrickter Oberbekleidung 
18231  Herstellung von gewebter Wäsche (ohne Miederwaren) 
18232  Herstellung von gewirkter und gestrickter Wäsche (ohne Miederwaren) 
18233  Herstellung von Miederwaren 
18241  Herstellung von Sportbekleidung 
18242  Herstellung von Hüten und sonstigen Kopfbedeckungen 
18243  Herstellung von Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder 
18244  Herstellung von sonstigen gewirkten und gestrickten Fertigerzeugnissen 
18245  Herstellung von Bekleidungszubehör, anderweitig nicht genannt 
18300  Zurichtung und Färben von Fellen, Herstellung von Pelzwaren 
19100  Herstellung von Leder und Lederfaserstoff 
19200  Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) 
19301  Herstellung von Sportschuhen 
19302  Herstellung von sonstigen Schuhen 
20100  Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke 
20201  Herstellung von Furnier-, Sperrholz- und Holzfaserplatten 
20202  Herstellung von Holzspanplatten 
20301  Herstellung von Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen und Ausbauelementen aus Holz 
20302  Herstellung von Bausätzen für Fertigteilbauten aus Holz im Hochbau sowie von Fertigteilbauten daraus 
20400  Herstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz 
20510  Herstellung von Holzwaren, anderweitig nicht genannt (ohne Herstellung von Möbeln) 
20520  Herstellung von Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Herstellung von Möbeln) 
21110  Herstellung von Holz- und Zellstoff 
21120  Herstellung von Papier, Karton und Pappe 
21210  Herstellung von Wellpapier und –pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe 
21220  Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe 
21230  Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe 
21240  Herstellung von Tapeten 
21250  Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe 
22111  Verlegen von Büchern (ohne Adressbücher) 
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22112  Verlegen von Adressbüchern 
22121  Verlegen von Tageszeitungen 
22122  Verlegen von Wochen- und Sonntagszeitungen 
22131  Verlegen von Fachzeitschriften 
22132  Verlegen von allgemeinen Zeitschriften 
22133  Verlegen von sonstigen Zeitschriften 
22141  Verlegen von bespielten Tonträgern 
22142  Verlegen von Musikalien 
22150  Sonstiges Verlagsgewerbe 
22210  Drucken von Zeitungen 
22220  Drucken anderer Druckerzeugnisse 
22230  Druckweiterverarbeitung 
22240  Druck- und Medienvorstufe 
22250  Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen 
22310  Vervielfältigung von bespielten Tonträgern 
22320  Vervielfältigung von bespielten Bildträgern 
22330  Vervielfältigung von bespielten Datenträgern 
23100  Kokerei 
23200  Mineralölverarbeitung 
23300  Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen 
24110  Herstellung von Industriegasen 
24120  Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten 
24130  Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien 
24140  Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien 
24150  Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen 
24160  Herstellung von Kunststoffen in Primärformen 
24170  Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen 
24200  Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln 
24300  Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten 
24410  Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen 
24420  Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen 
24510  Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln 
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24520  Herstellung von Duftstoffen und Körperpflegemitteln 
24610  Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen 
24620  Herstellung von Klebstoffen und Gelatine 
24630  Herstellung von etherischen Ölen 
24640  Herstellung von fotochemischen Erzeugnissen 
24650  Herstellung von unbespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 
24660  Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt 
24700  Herstellung von Chemiefasern 
25110  Herstellung von Bereifungen 
25120  Runderneuerung von Bereifungen 
25130  Herstellung von sonstigen Gummiwaren 
25210  Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen 
25220  Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen 
25230  Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen 
25241  Herstellung von technischen Kunststoffteilen 
25242  Herstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoffen 
26110  Herstellung von Flachglas 
26120  Veredlung und Bearbeitung von Flachglas 
26131  Herstellung von Behältnissen aus Glas 
26132  Herstellung von Trinkgläsern und Tischzubehör aus Glas 
26141  Herstellung von Verstärkungsglasfasern 
26142  Herstellung von Isolierglasfasern u.Ä. 
26150  Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren 
26211  Herstellung von Haushaltswaren und Ziergegenständen aus Porzellan 
26212  Herstellung von Haushaltswaren und Ziergegenständen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug 
26213  Herstellung von Haushaltswaren und Ziergegenständen aus Ton sowie von Töpferwaren 
26220  Herstellung von Sanitärkeramik 
26230  Herstellung von keramischen Isolatoren und Isolierteilen 
26240  Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke 
26250  Herstellung von keramischen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt 
26261  Herstellung von Waren aus feuerfesten keramischen Werkstoffen 
26262  Herstellung von ungeformten feuerfesten keramischen Werkstoffen 
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26300  Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und –platten 
26401  Herstellung von Ziegeln 
26402  Herstellung von sonstiger Baukeramik 
26510  Herstellung von Zement 
26520  Herstellung von Kalk 
26530  Herstellung von gebranntem Gips 
26611  Herstellung von Bausätzen für Fertigteilbauten aus Beton für den Bau 
26612  Herstellung von Konstruktionsteilen und großformatigen Fertigbauteilen aus Beton sowie von sonstigen Betonerzeugnissen für den Bau 
26613  Herstellung von Erzeugnissen aus Porenbeton für den Bau 
26614  Herstellung von Erzeugnissen aus Kalksandstein für den Bau 
26620  Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau 
26630  Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) 
26640  Herstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton) 
26650  Herstellung von Faserzementwaren 
26660  Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips, anderweitig nicht genannt 
26701  Steinbildhauerei und Steinmetzerei 
26702  Sonstige Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen, anderweitig nicht genannt 
26813  Herstellung von Schleifkörpern mit Diamant oder Bornitrid 
26814  Herstellung von Schleifmitteln auf Unterlage 
26815  Herstellung von Mühlsteinen und Steinen zum Zerfasern 
26816  Herstellung von Schleifkörpern (ohne Diamantschleifkörper) und Poliersteinen 
26820  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nicht metallischen Mineralien, anderweitig nicht genannt 
27100  Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 
27211  Herstellung von Rohren aus Gusseisen 
27212  Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Gusseisen 
27221  Herstellung von Stahlrohren (ohne Präzisionsstahlrohre) 
27222  Herstellung von Präzisionsstahlrohren 
27223  Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl 
27310  Herstellung von Blankstahl 
27320  Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm 
27330  Herstellung von Kaltprofilen 
27340  Herstellung von gezogenem Draht 
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27410  Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen 
27421  Erzeugung von Aluminium 
27422  Erste Bearbeitung von Aluminium 
27431  Erzeugung von Blei, Zink und Zinn 
27432  Erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn 
27441  Erzeugung von Kupfer 
27442  Erste Bearbeitung von Kupfer 
27451  Erzeugung von sonstigen NE-Metallen 
27452  Erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen 
27511  Eisengießereien (ohne Herstellung von duktilem Gusseisen) 
27512  Herstellung von duktilem Gusseisen 
27520  Stahlgießereien 
27530  Leichtmetallgießereien 
27540  Buntmetallgießereien 
28111  Herstellung von Metallkonstruktionen (ohne Grubenausbaukonstruktionen) 
28112  Herstellung von Grubenausbaukonstruktionen 
28120  Herstellung von Ausbauelementen aus Metall 
28210  Herstellung von Metallbehältern mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l 
28220  Herstellung von Heizkörpern und –kesseln für Zentralheizungen 
28300  Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) 
28401  Herstellung von schweren Freiformschmiedestücken 
28402  Herstellung von leichten Freiformschmiedestücken 
28403  Herstellung von Gesenkschmiedeteilen 
28404  Herstellung von Kaltfließpressteilen 
28407  Herstellung von pulvermetallurgischen Erzeugnissen 
28408  Herstellung von Press-, Zieh- und Stanzteilen 
28510  Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung 
28521  Schlosserei und Schweißerei 
28522  Schleiferei und Dreherei 
28523  Beschlag- und Kunstschmieden 
28610  Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen 
28621  Herstellung von Handwerkzeugen 
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28622  Herstellung von Sägen und von Maschinenwerkzeugen für die Holzbearbeitung 
28623  Herstellung von Werkzeugen für das Baugewerbe 
28624  Herstellung von auswechselbaren Werkzeugen für die Metallbearbeitung 
28625  Herstellung von Geräten für die Landwirtschaft 
28626  Herstellung von sonstigen Werkzeugen 
28630  Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen 
28710  Herstellung von Metallbehältern mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger 
28720  Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall 
28730  Herstellung von Drahtwaren 
28741  Herstellung von Schrauben, Muttern, Bolzen und Nieten 
28742  Herstellung von Ketten 
28743  Herstellung von Federn 
28751  Herstellung von nicht elektrischen Haushaltsartikeln aus Metall 
28752  Herstellung von Panzerschränken und Tresoranlagen 
28753  Herstellung von Metallwaren, anderweitig nicht genannt 
29110  Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) 
29120  Herstellung von Pumpen und Kompressoren 
29130  Herstellung von Armaturen 
29140  Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen 
29210  Herstellung von Öfen und Brennern 
29220  Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln 
29230  Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt 
29240  Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen, anderweitig nicht genannt 
29311  Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (ohne Reparatur) 
29312  Instandhaltung und Reparatur von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 
29321  Herstellung von sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen (ohne Reparatur) 
29322  Instandhaltung und Reparatur von sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 
29410  Herstellung von handgeführten kraftbetriebenen Werkzeugen 
29420  Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 
29431  Herstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen Stoffen 
29432  Herstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten Stoffen 
29433  Herstellung von Maschinenspannzeugen und sonstigem Zubehör von Werkzeugmaschinen 
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29434  Herstellung von Elektroschweiß- und –lötgeräten 
29435  Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen, anderweitig nicht genannt 
29510  Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen 
29521  Herstellung von Bergwerksmaschinen 
29522  Herstellung von Bau- und Baustoffmaschinen 
29530  Herstellung von Maschinen für das Ernährungsgewerbe und die Tabakverarbeitung 
29540  Herstellung von Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe 
29550  Herstellung von Maschinen für das Papiergewerbe 
29561  Herstellung von Maschinen für das Druckgewerbe 
29563  Herstellung von Maschinen für die Kunststoff- und Gummibe- und –verarbeitung 
29564  Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige, anderweitig nicht genannt 
29600  Herstellung von Waffen und Munition 
29710  Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten 
29720  Herstellung von nicht elektrischen Heiz-, Koch-, Heißwasser- und Heißluftgeräten, anderweitig nicht genannt 
30010  Herstellung von Büromaschinen 
30020  Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
31100  Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren 
31200  Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und –schalteinrichtungen 
31300  Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -leitungen und –drähten 
31400  Herstellung von Akkumulatoren und Batterien 
31500  Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten 
31610  Herstellung von elektrischen Ausrüstungen für Motoren und Fahrzeuge, anderweitig nicht genannt 
31620  Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen, anderweitig nicht genannt 
32100  Herstellung von elektronischen Bauelementen 
32200  Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik 
32300  Herstellung von Rundfunkgeräten sowie phono- und videotechnischen Geräten 
33101  Herstellung von elektromedizinischen Geräten und Instrumenten 
33102  Herstellung von medizintechnischen Geräten 
33103  Herstellung von orthopädischen Erzeugnissen 
33104  Zahntechnische Laboratorien sowie Herstellung von Einrichtungen und Ausstattungen dafür 
33201  Herstellung von elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen 
33202  Herstellung von feinmechanisch-optischen Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen 
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33203  Herstellung von mechanischen Prüfmaschinen 
33300  Herstellung von industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen 
33401  Herstellung von augenoptischen Erzeugnissen 
33402  Herstellung von optischen Instrumenten 
33403  Herstellung von Foto-, Projektions- und Kinogeräten 
33500  Herstellung von Uhren 
34101  Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren 
34102  Herstellung von Nutzkraftwagen und Nutzkraftwagenmotoren 
34200  Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern 
34300  Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
35110  Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau) 
35120  Boots- und Yachtbau 
35206  Schienenfahrzeugbau 
35207  Herstellung von Eisenbahninfrastruktur 
35300  Luft- und Raumfahrzeugbau 
35411  Herstellung von Krafträdern (ohne Kraftradteile) 
35412  Herstellung von Kraftradteilen und –zubehör 
35421  Herstellung von Fahrrädern (ohne Fahrradteile) 
35422  Herstellung von Fahrradteilen und –zubehör 
35430  Herstellung von Behindertenfahrzeugen 
35500  Fahrzeugbau, anderweitig nicht genannt 
36111  Herstellung von Polstermöbeln 
36112  Herstellung von sonstigen Sitzmöbeln 
36121  Herstellung von Büromöbeln 
36122  Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln 
36130  Herstellung von Küchenmöbeln 
36141  Herstellung von Esszimmer- und Wohnzimmermöbeln 
36142  Herstellung von Schlafzimmermöbeln 
36143  Herstellung von Möbeln, anderweitig nicht genannt 
36150  Herstellung von Matratzen 
36210  Herstellung von Münzen 
36221  Bearbeitung von Edelsteinen, Schmucksteinen und Perlen 
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36222  Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen und Edelmetallplattierungen 
36223  Herstellung von Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Tafelgeräte und Bestecke) 
36224  Herstellung von Tafelgeräten und Bestecken aus Edelmetallen oder mit Edelmetallen überzogen 
36225  Herstellung von Edelmetallerzeugnissen für technische Zwecke 
36300  Herstellung von Musikinstrumenten 
36400  Herstellung von Sportgeräten 
36500  Herstellung von Spielwaren 
36610  Herstellung von Phantasieschmuck 
36620  Herstellung von Besen und Bürsten 
36631  Herstellung von Bodenbelägen auf textiler Unterlage 
36632  Herstellung von sonstigem Bekleidungszubehör, anderweitig nicht genannt 
36633  Herstellung von chemischen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt 
36634  Herstellung von Kinderwagen 
36635  Herstellung von Füllhaltern, Kugelschreibern, Filzstiften und Stempeln 
36636  Verarbeitung von natürlichen Schnitz- und Formstoffen; Tierausstopferei 
36637  Herstellung von Weihnachtsschmuck 
36638  Herstellung von sonstigen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt 
37101  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Eisen oder Stahl 
37102  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus NE-Metallen 
37201  Recycling von textilen Altmaterialien und Reststoffen 
37202  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Papier, Karton und Pappe 
37203  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Glas 
37204  Recycling von Altmaterialien und Reststoffen aus Kunststoffen 
37205  Recycling von sonstigen Altmaterialien und Reststoffen 
40111  Elektrizitätserzeugung ohne Verteilung 
40112  Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft mit Fremdbezug zur Verteilung 
40113  Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und sonstigen Energiequellen mit Fremdbezug zur Verteilung 
40114  Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40115  Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und sonstigen Energiequellen ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40120  Elektrizitätsübertragung 
40130  Elektrizitätsverteilung und –handel 
40211  Gaserzeugung ohne Verteilung 
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40212  Gaserzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung 
40213  Gaserzeugung ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40220  Gasverteilung und –handel durch Rohrleitungen 
40301  Wärmeerzeugung durch Heizkraftwerk mit Fremdbezug zur Verteilung 
40302  Wärmeerzeugung durch Fernheizwerk mit Fremdbezug zur Verteilung 
40303  Wärmeerzeugung durch Heizkraftwerk ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40304  Wärmeerzeugung durch Fernheizwerk ohne Fremdbezug zur Verteilung 
40305  Wärmeverteilung ohne Erzeugung 
41001  Wassergewinnung mit Fremdbezug zur Verteilung 
41002  Wassergewinnung ohne Fremdbezug zur Verteilung 
41003  Wasserverteilung ohne Gewinnung 
45111  Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe 
45112  Erdbewegungsarbeiten 
45114  Aufschließung von Lagerstätten; Auffüllen stillgelegter Lagerstätten 
45120  Test- und Suchbohrung 
45211  Hoch- und Tiefbau, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
45212  Hochbau (ohne Fertigteilbau) 
45213  Errichtung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau aus selbst hergestellten Fertigteilen 
45214  Errichtung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau aus fremd bezogenen Fertigteilen 
45215  Errichtung von Fertigteilbauten aus Holz und Kunststoffen im Hochbau aus fremd bezogenen Fertigteilen 
45216  Brücken- und Tunnelbau u.Ä. 
45217  Rohrleitungs- und Kabelleitungstiefbau 
45221  Dachdeckerei und Bauspenglerei 
45222  Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit 
45223  Zimmerei und Ingenieurholzbau 
45231  Bau von Straßen, Rollbahnen und Sportanlagen 
45232  Bau von Bahnverkehrsstrecken 
45240  Wasserbau 
45251  Brunnenbau 
45252  Schachtbau 
45253  Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau 
45254  Gerüstbau 
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45255  Gebäudetrocknung 
45256  Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau, anderweitig nicht genannt 
45310  Elektroinstallation 
45320  Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung 
45330  Klempnerei, Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallation 
45340  Sonstige Bauinstallation 
45410  Stukkateurgewerbe, Gipserei und Verputzerei 
45420  Bautischlerei und –schlosserei 
45431  Parkettlegerei 
45432  Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerei 
45433  Estrichlegerei 
45434  Sonstige Fußbodenlegerei und –kleberei 
45435  Tapetenkleberei 
45436  Raumausstattung, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
45441  Maler- und Lackierergewerbe 
45442  Glasergewerbe 
45451  Fassadenreinigung 
45453  Ausbaugewerbe, anderweitig nicht genannt 
45501  Vermietung von Betonpumpen mit Bedienungspersonal 
45502  Vermietung von sonstigen Baumaschinen und –geräten mit Bedienungspersonal 
50101  Handelsvermittlung von Kraftwagen 
50102  Großhandel mit Kraftwagen 
50103  Einzelhandel mit Kraftwagen 
50203  Lackierung von Kraftwagen 
50204  Autowaschanlagen 
50205  Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen (ohne Lackierung und Autowäsche) 
50301  Handelsvermittlung von Kraftwagenteilen und –zubehör 
50302  Großhandel mit Kraftwagenteilen und –zubehör 
50303  Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und –zubehör 
50401  Handelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und –zubehör 
50402  Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und –zubehör 
50403  Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und –zubehör 
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50404  Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern 
50501  Tankstellen mit Absatz in fremdem Namen (Agenturtankstellen) 
50502  Tankstellen mit Absatz in eigenem Namen (Freie Tankstellen) 
51112  Handelsvermittlung von Blumen und Pflanzen 
51114  Handelsvermittlung von lebenden Tieren 
51115  Handelsvermittlung von textilen Rohstoffen und Halbwaren, Häuten, Fellen und Leder 
51116  Handelsvermittlung von Getreide, Saaten, Futtermitteln und Rohtabak 
51121  Handelsvermittlung von festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 
51123  Handelsvermittlung von technischen Chemikalien, Rohdrogen, Kautschuk, Kunststoffen und Düngemitteln 
51124  Handelsvermittlung von Erzen, Eisen, Stahl und NE-Metallen 
51125  Handelsvermittlung von Eisen-, Stahl- und NE-Metallhalbzeug 
51131  Handelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus Holz 
51132  Handelsvermittlung von Baustoffen, Bauelementen aus Stahl und mineralischen Stoffen und von Flachglas 
51133  Handelsvermittlung von Anstrichmitteln 
51134  Handelsvermittlung von chemisch-technischen Erzeugnissen 
51141  Handelsvermittlung von Maschinen und technischem Bedarf (ohne landwirtschaftliche Maschinen und Büromaschinen) 
51142  Handelsvermittlung von Wasser- und Luftfahrzeugen 
51144  Handelsvermittlung von Geräten der Unterhaltungselektronik und Zubehör 
51145  Handelsvermittlung von Werkzeugen 
51146  Handelsvermittlung von Büromaschinen und Software 
51147  Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
51148  Handelsvermittlung von Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung und Klimatechnik 
51149  Handelsvermittlung von elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt 
51151  Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Antiquitäten 
51152  Handelsvermittlung von keramischen Erzeugnissen, Glaswaren, Holzwaren, anderweitig nicht genannt, sowie Flecht- und Korbwaren 
51153  Handelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten 
51154  Handelsvermittlung von Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren, anderweitig nicht genannt 
51155  Handelsvermittlung von Putz- und Reinigungsmitteln 
51161  Handelsvermittlung von Meterware für Bekleidung und Wäsche 
51162  Handelsvermittlung von Heim- und Haushaltstextilien und Bodenbelägen 
51167  Handelsvermittlung von Bekleidung 
51168  Handelsvermittlung von Bekleidungszubehör 
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51169  Handelsvermittlung von Schuhen, Leder- und Täschnerwaren 
51171  Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51172  Handelsvermittlung von Obst, Gemüse und Kartoffeln 
51173  Handelsvermittlung von Zucker und Süßwaren 
51174  Handelsvermittlung von Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen, Nahrungsfetten, Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild 
51175  Handelsvermittlung von Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 
51176  Handelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen 
51177  Handelsvermittlung von sonstigen Getränken 
51178  Handelsvermittlung von tiefgefrorenen Nahrungsmitteln 
51179  Handelsvermittlung von sonstigen Nahrungsmitteln sowie Tabakwaren 
51181  Handelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen 
51182  Handelsvermittlung von Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
51183  Handelsvermittlung von Spielwaren und Musikinstrumenten 
51184  Handelsvermittlung von Fahrrädern, Fahrradteilen und –zubehör, Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) 
51185  Handelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen und orthopädischen Artikeln und Laborbedarf, Ärztebedarf … 
51186  Handelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 
51187  Handelsvermittlung von Karton, Papier und Pappe, Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenk- und Werbeartikeln, Verpackungsmitteln und … 
51188  Handelsvermittlung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Musikalien und sonstigen Druckerzeugnissen 
51189  Handelsvermittlung von Altmaterialien und Reststoffen 
51190  Handelsvermittlung von Waren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51210  Großhandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln 
51220  Großhandel mit Blumen und Pflanzen 
51230  Großhandel mit lebenden Tieren 
51240  Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder 
51250  Großhandel mit Rohtabak 
51310  Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 
51320  Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild 
51330  Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten 
51341  Großhandel mit Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51342  Großhandel mit Wein, Sekt und Spirituosen 
51345  Großhandel mit sonstigen Getränken 
51350  Großhandel mit Tabakwaren 
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51361  Großhandel mit Zucker 
51362  Großhandel mit Süßwaren 
51363  Großhandel mit Backwaren 
51371  Großhandel mit Kaffee, Tee und Kakao 
51372  Großhandel mit Gewürzen 
51381  Großhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen 
51382  Großhandel mit Mehl und Getreideprodukten 
51383  Großhandel mit Nahrungsmitteln, anderweitig nicht genannt 
51391  Großhandel mit tiefgefrorenen Nahrungsmitteln, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51392  Großhandel mit sonstigen Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51411  Großhandel mit Meterware für Bekleidung und Wäsche 
51412  Großhandel mit Heim- und Haushaltstextilien 
51423  Großhandel mit Schuhen 
51424  Großhandel mit Oberbekleidung sowie Bekleidungszubehör 
51425  Großhandel mit Unterbekleidung, Pullovern u.Ä. 
51431  Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51432  Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 
51433  Großhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik und Zubehör 
51434  Großhandel mit elektrotechnischem Zubehör und Elektroinstallationszubehör 
51441  Großhandel mit Haushaltswaren aus Metall 
51442  Großhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 
51443  Großhandel mit Tapeten 
51444  Großhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln 
51450  Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 
51461  Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen 
51462  Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln und Laborbedarf 
51463  Großhandel mit Dentalbedarf 
51471  Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten 
51472  Großhandel mit Spielwaren und Musikinstrumenten 
51473  Großhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und –zubehör, Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) 
51474  Großhandel mit Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
51475  Großhandel mit Leder- und Täschnerwaren, Geschenk- und Werbeartikeln 
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51476  Großhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Antiquitäten und Bodenbelägen 
51477  Großhandel mit feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen 
51478  Großhandel mit Karton, Papier, Pappe, Schreibwaren, Bürobedarf, Büchern, Zeitschriften und Zeitungen 
51512  Großhandel mit festen Brennstoffen 
51513  Großhandel mit Mineralölerzeugnissen 
51521  Großhandel mit Erzen 
51522  Großhandel mit Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug 
51523  Großhandel mit NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug 
51531  Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51532  Großhandel mit Roh- und Schnittholz 
51533  Großhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz 
51534  Großhandel mit Baustoffen und Bauelementen aus mineralischen Stoffen 
51535  Großhandel mit Flachglas 
51536  Großhandel mit Anstrichmitteln 
51537  Großhandel mit Sanitärkeramik 
51542  Großhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren 
51543  Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung 
51544  Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke 
51551  Großhandel mit chemischen Erzeugnissen, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51552  Großhandel mit technischen Chemikalien und Rohdrogen 
51553  Großhandel mit rohen technischen Fetten und Ölen sowie Kautschuk 
51554  Großhandel mit chemisch-technischen Erzeugnissen 
51555  Großhandel mit Düngemitteln 
51560  Großhandel mit sonstigen Halbwaren 
51571  Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51572  Großhandel mit metallischen Altmaterialien und Reststoffen 
51573  Großhandel mit sonstigen Altmaterialien und Reststoffen 
51811  Großhandel mit Werkzeugmaschinen (ohne Holzbearbeitungsmaschinen) 
51812  Großhandel mit Holzbearbeitungsmaschinen 
51820  Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen 
51830  Großhandel mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen 
51840  Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Einheiten und Software 
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51851  Großhandel mit sonstigen Büromaschinen 
51852  Großhandel mit Büromöbeln 
51860  Großhandel mit elektronischen Bauelementen 
51871  Großhandel mit Flurförderzeugen und Fahrzeugen, anderweitig nicht genannt 
51872  Großhandel mit sonstigen Maschinen (ohne landwirtschaftliche Maschinen) 
51873  Großhandel mit sonstigen Ausrüstungen und Zubehör für Maschinen sowie technischem Bedarf 
51880  Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
51901  Großhandel mit Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51902  Großhandel mit Rohstoffen und Halbwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
51903  Großhandel mit Fertigwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52111  Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52112  Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
52121  Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (ohne Nahrungsmittel) 
52122  Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel 
52210  Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 
52220  Einzelhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Geflügel und Wild 
52230  Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen 
52241  Einzelhandel mit Backwaren 
52242  Einzelhandel mit Süßwaren 
52251  Einzelhandel mit Wein, Sekt und Spirituosen 
52252  Einzelhandel mit sonstigen Getränken 
52260  Einzelhandel mit Tabakwaren 
52271  Einzelhandel mit Reformwaren 
52275  Sonstiger Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln (ohne Reformwaren) 
52310  Apotheken 
52320  Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 
52331  Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (ohne Drogerieartikel) 
52332  Einzelhandel mit Drogerieartikeln 
52411  Einzelhandel mit Haushaltstextilien 
52412  Einzelhandel mit Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeiten sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche 
52421  Einzelhandel mit Bekleidung, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52422  Einzelhandel mit Herrenbekleidung und Bekleidungszubehör 
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52423  Einzelhandel mit Damenbekleidung und Bekleidungszubehör 
52424  Einzelhandel mit Kinder- und Säuglingsbekleidung und Bekleidungszubehör 
52425  Einzelhandel mit Kürschnerwaren 
52431  Einzelhandel mit Schuhen 
52432  Einzelhandel mit Leder- und Täschnerwaren 
52441  Einzelhandel mit Wohnmöbeln 
52442  Einzelhandel mit Beleuchtungsartikeln 
52443  Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen 
52444  Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 
52446  Einzelhandel mit Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren 
52447  Einzelhandel mit Heimtextilien 
52451  Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten und elektrotechnischen Erzeugnissen, anderweitig nicht genannt 
52452  Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik und Zubehör 
52453  Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien 
52461  Einzelhandel mit Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren, anderweitig nicht genannt 
52462  Einzelhandel mit Anstrichmitteln 
52463  Einzelhandel mit Bau- und Heimwerkerbedarf 
52471  Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln 
52472  Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften 
52473  Einzelhandel mit Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen 
52481  Einzelhandel mit Tapeten und Bodenbelägen 
52482  Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikeln 
52485  Einzelhandel mit Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
52486  Einzelhandel mit Spielwaren 
52491  Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen und Saatgut 
52492  Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren 
52493  Augenoptiker 
52494  Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen (ohne Augenoptiker) 
52495  Einzelhandel mit Computern, Computerteilen, peripheren Einheiten und Software 
52496  Einzelhandel mit Telekommunikationsendgeräten und Mobiltelefonen 
52497  Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und –zubehör 
52498  Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) 
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52499  Sonstiger Facheinzelhandel, anderweitig nicht genannt (in Verkaufsräumen) 
52501  Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen 
52502  Antiquariate 
52503  Einzelhandel mit sonstigen Gebrauchtwaren 
52611  Versandhandel mit Waren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
52612  Versandhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
52613  Sonstiger Fachversandhandel 
52621  Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken an Verkaufsständen und auf Märkten 
52622  Sonstiger Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten 
52631  Einzelhandel vom Lager mit Brennstoffen 
52634  Sonstiger Einzelhandel, anderweitig nicht genannt (nicht in Verkaufsräumen) 
52710  Reparatur von Schuhen und Lederwaren 
52721  Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten (ohne Geräte der Unterhaltungselektronik) 
52722  Reparatur von Geräten der Unterhaltungselektronik 
52730  Reparatur von Uhren und Schmuck 
52741  Reparatur von Fahrrädern 
52742  Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern, anderweitig nicht genannt 
55101  Hotels (ohne Hotels garnis) 
55102  Hotels garnis 
55103  Gasthöfe 
55104  Pensionen 
55210  Jugendherbergen und Hütten 
55220  Campingplätze 
55231  Erholungs- und Ferienheime 
55232  Ferienzentren 
55233  Ferienhäuser und Ferienwohnungen 
55234  Privatquartiere 
55236  Boardinghouses 
55237  Sonstiges Beherbergungsgewerbe, anderweitig nicht genannt 
55301  Restaurants mit herkömmlicher Bedienung 
55302  Restaurants mit Selbstbedienung 
55303  Cafés 
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55304  Eissalons 
55305  Imbissstuben 
55401  Schankwirtschaften 
55403  Diskotheken und Tanzlokale 
55405  Bars 
55406  Vergnügungslokale 
55407  Sonstige getränkegeprägte Gastronomie 
55510  Kantinen 
55520  Caterer 
60100  Eisenbahnverkehr 
60211  Personenbeförderung im Omnibus-Orts- und –Nachbarortslinienverkehr 
60212  Personenbeförderung im Omnibus-Überlandlinienverkehr 
60213  Personenbeförderung mit Stadtschnellbahnen und Straßenbahnen 
60214  Berg- und Seilbahnen 
60220  Betrieb von Taxis und Mietwagen mit Fahrer 
60231  Personenbeförderung im Omnibus-Gelegenheitsverkehr 
60232  Personenbeförderung im Landverkehr, anderweitig nicht genannt 
60245  Erlaubnispflichtiger gewerblicher Güterkraftverkehr 
60246  Erlaubnisfreier und freigestellter Straßengüterverkehr 
60300  Transport in Rohrfernleitungen 
61100  See- und Küstenschifffahrt 
61201  Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt 
61202  Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt durch Reedereien 
61203  Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt durch Partikuliere 
61204  Fluss- und Kanalfähren, Hafenschifffahrt 
62100  Linienflugverkehr 
62200  Gelegenheitsflugverkehr 
62300  Raumtransport 
63110  Frachtumschlag 
63121  Lagerei (ohne Kühlhäuser) 
63122  Kühlhäuser 
63211  Parkhäuser und Parkplätze 
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63212  Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Landverkehr, anderweitig nicht genannt 
63221  Sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Binnenschifffahrt 
63222  Seehafenbetriebe 
63223  Bugsier- und Bergungsschifffahrt 
63224  Lotsbetriebe 
63231  Flughafenbetriebe 
63232  Landeplätze für Luftfahrzeuge 
63233  Hilfs- und Nebentätigkeiten für die Luftfahrt, anderweitig nicht genannt 
63301  Reisebüros 
63302  Reiseveranstalter und Fremdenführung 
63401  Spedition 
63402  Schiffsmaklerbüros und –agenturen 
63404  Logistische Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt 
63405  Verkehrsvermittlung, anderweitig nicht genannt 
64110  Postverwaltung 
64121  Briefdienste 
64122  Zeitungsdienste 
64123  Paketdienste 
64125  Expressdienste 
64126  Kurierdienste 
64127  Erbringung von sonstigen postalischen Dienstleistungen 
64301  Erbringung von festnetzgebundenen Telekommunikationsdienstleistungen 
64302  Erbringung von Mobilfunkdienstleistungen 
64303  Erbringung von Satellitenfunkdienstleistungen 
64304  Erbringung von sonstigen Telekommunikationsdienstleistungen 
65110  Zentralbanken 
65121  Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken 
65122  Girozentralen 
65123  Sparkassen 
65124  Genossenschaftliche Zentralbanken 
65125  Kreditgenossenschaften 
65126  Realkreditinstitute 
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65127  Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 
65129  Bausparkassen 
65210  Institutionen für Finanzierungsleasing 
65220  Spezialkreditinstitute 
65231  Kapitalanlagegesellschaften 
65232  Leihhäuser 
65233  Sonstige Finanzierungsinstitutionen, anderweitig nicht genannt 
66011  Lebensversicherungen (ohne Rückversicherungen) 
66012  Rückversicherungen für die Lebensversicherungen 
66020  Pensions- und Sterbekassen 
66031  Krankenversicherungen 
66032  Schaden- und Unfallversicherungen 
66033  Rückversicherungen für das sonstige Versicherungsgewerbe 
67110  Effekten- und Warenbörsen 
67120  Effektenvermittlung und –verwaltung (ohne Effektenverwahrung) 
67130  Sonstige mit dem Kreditgewerbe verbundene Tätigkeiten 
67201  Versicherungsvertreter 
67202  Versicherungsmakler 
67203  Sonstige mit dem Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten 
70111  Erschließung von unbebauten Grundstücken 
70112  Bauträger für Nichtwohngebäude 
70113  Bauträger für Wohngebäude 
70121  Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken und Nichtwohngebäuden 
70122  Kauf und Verkauf von eigenen Wohngebäuden und Wohnungen 
70201  Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundstücken und Nichtwohngebäuden 
70202  Vermietung und Verpachtung von eigenen Wohngebäuden und Wohnungen 
70310  Vermittlung von fremden Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
70320  Verwaltung von fremden Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
71100  Vermietung von Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht 
71210  Vermietung von Landfahrzeugen (ohne Kraftwagen bis 3,5 t Gesamtgewicht) 
71220  Vermietung von Wasserfahrzeugen 
71230  Vermietung von Luftfahrzeugen 
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71310  Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
71320  Vermietung von Baumaschinen und –geräten 
71330  Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
71340  Vermietung von sonstigen Maschinen und Geräten 
71401  Verleih von Wäsche und Arbeitskleidung 
71402  Verleih von Sportgeräten und Fahrrädern 
71403  Leihbüchereien und Lesezirkel 
71404  Videotheken 
71405  Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern, anderweitig nicht genannt 
72100  Hardwareberatung 
72210  Verlegen von Software 
72221  Softwareberatung 
72222  Entwicklung und Programmierung von Internetpräsentationen 
72223  Sonstige Softwareentwicklung 
72301  Datenerfassungsdienste 
72303  Bereitstellungsdienste für Teilnehmersysteme 
72305  Sonstige Datenverarbeitungsdienste 
72400  Datenbanken 
72500  Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und –einrichtungen 
72601  Informationsvermittlung 
72602  Mit der Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten, anderweitig nicht genannt 
73101  Forschung und Entwicklung im Bereich Naturwissenschaften und Mathematik 
73102  Forschung und Entwicklung im Bereich Ingenieurwissenschaften 
73103  Forschung und Entwicklung im Bereich Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 
73104  Forschung und Entwicklung im Bereich Medizin 
73105  Forschung und Entwicklung im Umweltbereich 
73201  Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
73202  Forschung und Entwicklung im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 
74111  Rechtsanwaltskanzleien mit Notariat 
74112  Rechtsanwaltskanzleien ohne Notariat 
74113  Notariate 
74114  Patentanwaltskanzleien 
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74115  Sonstige Rechtsberatung 
74121  Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und –prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
74122  Praxen von vereidigten Buchprüferinnen und –prüfern, Buchprüfungsgesellschaften 
74123  Praxen von Steuerberaterinnen und –beratern, Steuerberatungsgesellschaften 
74124  Praxen von Steuerbevollmächtigten 
74125  Buchführung (ohne Datenverarbeitungsdienste) 
74131  Marktforschung 
74132  Meinungsforschung 
74141  Unternehmensberatung 
74142  Public-Relations-Beratung 
74151  Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit Schwerpunkt im Produzierenden Gewerbe 
74152  Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften (ohne geschlossene Immobilienfonds) 
74153  Geschlossene Immobilienfonds mit Nichtwohngebäuden 
74154  Geschlossene Immobilienfonds mit Wohngebäuden 
74155  Komplementärgesellschaften 
74156  Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 
74201  Architekturbüros für Hochbau und für Innenarchitektur 
74202  Architekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung 
74203  Architekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung 
74204  Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung 
74205  Ingenieurbüros für technische Fachplanung 
74206  Büros für Industrie-Design 
74207  Büros baufachlicher Sachverständiger 
74208  Büros für technisch-wirtschaftliche Beratung 
74209  Vermessungsbüros 
74301  Technische Untersuchung und Beratung 
74302  Physikalische Untersuchung und Beratung 
74303  Chemische Untersuchung und Beratung 
74304  Betrieb von Messnetzen und Messstationen 
74401  Werbegestaltung 
74402  Werbemittelverbreitung und Werbevermittlung 
74501  Personal- und Stellenvermittlung 
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74502  Überlassung von Arbeitskräften 
74601  Detekteien 
74602  Wach- und Sicherheitsdienste 
74701  Reinigung von Gebäuden, Räumen und Inventar 
74702  Schornsteinreinigung 
74703  Reinigung von Verkehrsmitteln 
74704  Desinfektion und Schädlingsbekämpfung 
74811  Fotografisches Gewerbe 
74812  Fotografische Laboratorien 
74820  Abfüll- und Verpackungsgewerbe 
74851  Freiberufliche Dolmetscher 
74852  Übersetzungsbüros 
74853  Sekretariats- und Schreibdienste; Copy-Shops 
74860  Call Centers 
74871  Ausstellungs-, Messe- und Warenmarkteinrichtungen 
74872  Sachverständige, anderweitig nicht genannt 
74873  Versteigerungsgewerbe 
74874  Ateliers für Textil-, Schmuck-, Möbel- u.ä. Design 
74875  Auskunfteien 
74876  Inkassobüros 
74877  Sonstige Vermögensberatung 
74878  Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, anderweitig nicht genannt 
75110  Allgemeine öffentliche Verwaltung 
75122  Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Bildung und Kultur 
75123  Öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet Sozialwesen 
75124  Öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet Gesundheitswesen 
75125  Öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet Sport 
75130  Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht 
75140  Sonstige mit der öffentlichen Verwaltung verbundene Tätigkeiten 
75210  Auswärtige Angelegenheiten 
75220  Verteidigung 
75230  Rechtspflege 
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75240  Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
75250  Feuerschutz 
75301  Gesetzliche Rentenversicherung (ohne knappschaftliche Rentenversicherung und Altershilfe für Landwirte) 
75302  Knappschaftliche Rentenversicherung 
75303  Altershilfe für Landwirte 
75304  Zusatzversorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
75305  Gesetzliche Krankenversicherung (ohne knappschaftliche Krankenversicherung) 
75306  Knappschaftliche Krankenversicherung 
75307  Gesetzliche Unfallversicherung 
75308  Arbeitsförderung 
75309  Sonstige Sozialversicherung 
80101  Kindergärten 
80102  Kinderhorte 
80104  Vorklassen, Schulkindergärten 
80105  Grundschulen 
80211  Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundarbereich I 
80212  Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundarbereich II 
80220  Berufsbildende weiterführende Schulen im Sekundarbereich 
80305  Universitäten 
80306  Allgemeine Fachhochschulen 
80307  Verwaltungsfachhochschulen 
80308  Berufsakademien, Fachakademien, Schulen des Gesundheitswesens 
80411  Kraftfahrschulen 
80412  Flug-, Bootsführer-, Segel- u.ä. Schulen 
80421  Allgemeine und politische Erwachsenenbildung 
80422  Berufliche Erwachsenenbildung 
80423  Selbstständige Lehrerinnen und Lehrer 
80424  Unterricht, anderweitig nicht genannt 
85111  Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken sowie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) 
85112  Hochschulkliniken 
85113  Vorsorge- und Rehabilitationskliniken 
85121  Arztpraxen für Allgemeinmedizin und Praxen von praktischen Ärztinnen und Ärzten 
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85122  Facharztpraxen (ohne Arztpraxen für Allgemeinmedizin) 
85130  Zahnarztpraxen 
85141  Praxen von psychologischen Psychotherapeutinnen und –therapeuten 
85142  Massagepraxen, Praxen von medizinischen Bademeisterinnen und Bademeistern, Krankengymnastikpraxen, Praxen von Hebammen und… 
85143  Heilpraktikerpraxen 
85144  Sonstige selbstständige Tätigkeiten im Gesundheitswesen 
85145  Krankentransport- und Rettungsdienste 
85146  Sonstige Anstalten und Einrichtungen des Gesundheitswesens 
85201  Tierarztpraxen 
85202  Sonstige selbstständige Tätigkeiten im Veterinärwesen 
85203  Anstalten und Einrichtungen des Veterinärwesens 
85311  Jugendwohnheime 
85312  Erziehungsheime 
85313  Altenwohnheime 
85314  Altenheime 
85315  Altenpflegeheime 
85316  Heime für werdende Mütter sowie Mütter oder Väter mit Kind 
85317  Einrichtungen zur Eingliederung und Pflege Behinderter 
85318  Wohnheime für Behinderte 
85319  Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 
85321  Tagesstätten (ohne Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte und Jugendzentren) 
85322  Kinderkrippen und außerhäusliche Kinderbetreuung, anderweitig nicht genannt 
85323  Jugendzentren und Häuser der offenen Tür 
85324  Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 
85325  Sonstige soziale Beratungsstellen 
85326  Ambulante soziale Dienste 
85327  Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 
85328  Unterstützungskassen 
85329  Sonstiges Sozialwesen, anderweitig nicht genannt 
90011  Kläranlagen 
90012  Sammelkanalisation 
90021  Sammlung, Beförderung und Zwischenlagerung von Abfällen 
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90022  Thermische Abfallbeseitigung 
90023  Abfalldeponien 
90024  Biologische Abfallbeseitigung 
90025  Sonstige Abfallbeseitigung 
90030  Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 
91111  Wirtschaftsverbände (ohne öffentlich-rechtliche Wirtschaftsvertretungen) 
91112  Öffentlich-rechtliche Wirtschaftsvertretungen 
91113  Arbeitgeberverbände 
91121  Berufsorganisationen (ohne öffentlich-rechtliche Berufsvertretungen) 
91122  Öffentlich-rechtliche Berufsvertretungen 
91200  Arbeitnehmervereinigungen 
91311  Kirchen und kirchlich-religiöse Vereinigungen 
91312  Sonstige religiöse und weltanschauliche Vereinigungen 
91320  Politische Parteien und Vereinigungen 
91331  Organisationen der Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
91332  Organisationen des Gesundheitswesens 
91333  Jugendorganisationen 
91334  Verbraucherorganisationen 
91335  Kommunale Spitzen- und Regionalverbände 
91336  Verbände der Sozialversicherungsträger 
91337  Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen, anderweitig nicht genannt 
92111  Herstellung von Kinofilmen 
92112  Herstellung von Fernsehfilmen 
92113  Herstellung von Industrie-, Wirtschafts- und Werbefilmen 
92114  Sonstige Filmherstellung 
92115  Filmtechnik 
92116  Tonstudios 
92121  Filmverleih 
92122  Videoprogrammanbieter 
92123  Filmvertrieb 
92130  Kinos 
92201  Rundfunkveranstalter 
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92202  Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
92311  Theaterensembles 
92312  Ballettgruppen, Orchester, Kapellen und Chöre 
92313  Selbstständige bildende Künstlerinnen und Künstler 
92314  Selbstständige Restauratorinnen und Restauratoren 
92315  Selbstständige Komponistinnen, Komponisten, Musikbearbeiterinnen und Musikbearbeiter 
92316  Selbstständige Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
92317  Selbstständige Bühnen-, Film-, Hörfunk- und Fernsehkünstlerinnen und –künstler 
92318  Selbstständige Artistinnen und Artisten 
92321  Theater- und Konzertveranstalter 
92322  Opern- und Schauspielhäuser, Konzerthallen und ähnliche Einrichtungen 
92323  Varietés und Kleinkunstbühnen 
92325  Technische Hilfsdienste für kulturelle und unterhaltende Leistungen 
92330  Schaustellergewerbe und Vergnügungsparks 
92341  Tanzschulen 
92342  Erbringung von sonstigen kulturellen und unterhaltenden Leistungen, anderweitig nicht genannt 
92401  Korrespondenz- und Nachrichtenbüros 
92402  Selbstständige Journalistinnen, Journalisten, Pressefotografinnen und Pressefotografen 
92510  Bibliotheken und Archive 
92521  Museen und Kunstausstellungen 
92522  Denkmalschutzeinrichtungen 
92531  Botanische und zoologische Gärten 
92532  Naturparks und Tiergehege 
92533  Natur- und Landschaftsschutz 
92610  Betrieb von Sportanlagen 
92621  Sportverbände und Sportvereine 
92622  Professionelle Sportmannschaften und Rennställe 
92623  Selbstständige Berufssportlerinnen und –sportler sowie –trainerinnen und –trainer 
92624  Sportpromoter und sonstige professionelle Sportveranstalter 
92625  Sportschulen und selbstständige Sportlehrerinnen und –lehrer 
92711  Spielhallen und Betrieb von Spielautomaten 
92712  Spielbanken und Spielklubs 
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92713  Wett-, Toto- und Lotteriewesen 
92721  Garten- und Grünanlagen 
92722  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Unterhaltung, Erholung und Freizeit, anderweitig nicht genannt 
93011  Wäscherei 
93012  Annahmestellen für Wäscherei 
93013  Chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei 
93014  Annahmestellen für chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei 
93015  Heißmangelei und Bügelei 
93024  Kosmetiksalons 
93025  Frisörsalons 
93031  Bestattungsinstitute 
93032  Friedhöfe und Krematorien 
93041  Bäder und Saunas (ohne medizinische Bäder) 
93042  Solarien, Massagesalons (ohne medizinische Massagen), Fitnesszentren u.Ä. 
93051  Ehevermittlungsinstitute 
93052  Erbringung von sonstigen persönlichen Dienstleistungen 
93053  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt 
95002  Private Haushalte mit Hauspersonal zur Kinderbetreuung 
95003  Private Haushalte mit sonstigem Hauspersonal 
95300  Rehaträger-Betriebe 
95400  Werkstätten für Behinderte 
99001  Vertretungen fremder Staaten 
99002  Dienststellen von Stationierungsstreitkräften 
99003  Internationale und supranationale Organisationen mit Behördencharakter 
XXXXX  Keine Zuordnung möglich 
YYYYY  Fehler im Ursprungswert 
ZZZZZ  Keine Angabe 
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5.  Berufsordnungen nach der BA-Klassifikation 
Code Berufsordnung 
  11  Landwirte 
  12  Weinbauern 
  21  Tierzüchter 
  22  Fischer 
  31  Verwalter in der Landwirtschaft und Tierzucht 
  32  Agraringenieure, Landwirtschaftsberater 
  41  Landarbeitskräfte 
  42  Melker 
  43  Familieneigene Landarbeitskräfte, a.n.g. 
  44  Tierpfleger und verwandte Berufe 
  51  Gärtner, Gartenarbeiter 
  52  Gartenarchitekten, Gartenverwalter 
  53  Floristen 
  61  Forstverwalter, Förster, Jäger 
  62  Waldarbeiter, Waldnutzer 
  71  Bergleute 
  72  Maschinen-, Elektro-, Schießhauer 
  81  Steinbrecher 
  82  Erden-, Kies-, Sandgewinner 
  83  Erdöl-, Erdgasgewinner 









134  Glasbläser (vor der Lampe) 
135 Glasbearbeiter,  Glasveredler 
141 Chemiebetriebswerker 
142 Chemielaborwerker 
143 Gummihersteller,  -verarbeiter 
144 Vulkaniseure 
151 Kunststoffverarbeiter 
161 Papier-,  Zellstoffhersteller 
162 Verpackungsmittelhersteller 
163 Buchbinderberufe 
164 Sonstige  Papierverarbeiter 
171 Schriftsetzer 
172 Druckstockhersteller 
173 Buchdrucker  (Hochdruck) 
174 Flach-,  Tiefdrucker 
175 Spezialdrucker,  Siebdrucker 
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182  Holzverformer und zugehörige Berufe 
183 Holzwarenmacher 
184 Korb-,  Flechtwarenmacher 
191  Eisen-, Metallerzeuger, Schmelzer 
192 Walzer 
193 Metallzieher 
201 Former,  Kernmacher 
202 Formgießer 
203  Halbzeugputzer und sonstige Formgießerberufe 
211  Blechpresser, -zieher, -stanzer 
212 Drahtverformer,  -verarbeiter 






226  Übrige spanende Berufe 
231 Metallpolierer 
232 Graveure,  Ziseleure 
233 Metallvergüter 
234 Galvaniseure,  Metallfärber 
235  Emaillierer, Feuerverzinker und andere Metalloberflächenveredler 
241 Schweißer,  Brennschneider 
242 Löter 
243 Nieter 
244  Metallkleber und übrige Metallverbinder 
251 Stahlschmiede 
252  Behälterbauer, Kupferschmiede und verwandte Berufe 
261 Feinblechner 
262 Rohrinstallateure 
263 Rohrnetzbauer,  Rohrschlosser 
270 Schlosser,  o.n.A. 
271 Bauschlosser 
272 Blech-,  Kunststoffschlosser 
273 Maschinenschlosser 
274 Betriebsschlosser,  Reparaturschlosser 





285 Sonstige  Mechaniker 
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306  Puppenmacher, Modellbauer, Präparatoren 
311 Elektroinstallateure,  -monteure 
312 Fernmeldemonteure,  -handwerker 
313 Elektromotoren-,  Transformatorenbauer 
314 Elektrogerätebauer 
315 Funk-,  Tongerätemechaniker 
321 Elektrogeräte-,  Elektroteilemontierer 
322 Sonstige  Montierer 
323 Metallarbeiter,  o.n.A. 
331 Spinner,  Spinnvorbereiter 









353 Wäscheschneider,  Wäschenäher 
354 Sticker 
355 Hut-,  Mützenmacher 
356 Näher,  a.n.g. 
357 Sonstige  Textilverarbeiter 
361 Textilfärber 
362 Textilausrüster 
371 Lederhersteller,  Darmsaitenmacher 
372 Schuhmacher 
373 Schuhwarenhersteller 
374 Groblederwarenhersteller,  Bandagisten 
375 Feinlederwarenhersteller 






402 Fleisch-,  Wurstwarenhersteller 
403 Fischverarbeiter 
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Code Berufsordnung 
411 Köche 
412  Fertiggerichte-, Obst-, Gemüsekonservierer, -zubereiter 
421 Weinküfer 
422 Brauer,  Mälzer 
423  Sonstige Getränkehersteller, Koster 
424 Tabakwarenmacher 
431 Milch-,  Fettverarbeiter 
432 Mehl-,  Nährmittelhersteller 






461 Pflasterer,  Steinsetzer 
462 Straßenbauer 
463 Gleisbauer 
464  Sprengmeister (außer Schießhauer) 
465 Kultur-,  Wasserbauwerker 
466 Sonstige  Tiefbauer 
470 Bauhilfsarbeiter  allgemein 
471 Erdbewegungsarbeiter 
472 Sonstige  Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer, a.n.g. 
481  Stukkateure, Gipser, Verputzer 
482 Isolierer,  Abdichter 
483 Fliesenleger 
484 Ofensetzer,  Luftheizungsbauer 
485 Glaser 
486 Estrich-,  Terrazzoleger 
491 Raumausstatter 
492 Polsterer,  Matratzenhersteller 
501 Tischler 
502 Modelltischler,  Formentischler 
503 Stellmacher,  Böttcher 
504 Sonstige  Holz-,  Sportgerätebauer 
511 Maler,  Lackierer  (Ausbau) 
512 Warenmaler,  -lackierer 
513 Holzoberflächenveredler,  Furnierer 
514 Kerammaler,  Glasmaler 
521  Warenprüfer, -sortierer, a.n.g. 
522 Warenaufmacher,  Versandfertigmacher 
531  Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 
541 Energiemaschinisten 
542 Fördermaschinisten,  Seilbahnmaschinisten 
543 Sonstige  Maschinisten 
544 Kranführer 
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547 Maschinenwärter,  Maschinistenhelfer 
548 Heizer 
549 Maschineneinrichter,  o.n.A. 
601  Ingenieure des Maschinen- und Fahrzeugbaues 
602 Elektroingenieure 
603 Architekten,  Bauingenieure 
604 Vermessungsingenieure 
605  Bergbau-, Hütten-, Gießereiingenieure 
606 Übrige  Fertigungsingenieure 
607 Sonstige  Ingenieure 
611 Chemiker,  Chemieingenieure 
612  Physiker, Physikingenieure, Mathematiker 
621 Maschinenbautechniker 
622  Techniker des Elektofaches 
623 Bautechniker 
624 Vermessungstechniker 
625  Bergbau-, Hütten-, Gießereitechniker 
626 Chemietechniker,  Physikotechniker 
627 Übrige  Fertigungstechniker 
628 Sonstige  Techniker 
629 Industriemeister,  Werkmeister 
631 Biologisch-technische  Sonderfachkräfte 
632  Physikalisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte 
633 Chemielaboranten 
634 Photolaboranten 
635 Technische  Zeichner 
681  Groß- und Einzelhandelskaufleute, Einkäufer 
682 Verkäufer 




687 Handelsvertreter,  Reisende 
688 Ambulante  Händler 
691 Bankfachleute 
692 Bausparkassenfachleute 
693  Krankenversicherungsfachleute (nicht Sozialversicherung) 




704 Makler,  Grundstücksverwalter 
705  Vermieter, Vermittler, Versteigerer 
706 Geldeinnehmer,  -auszahler,  Kartenverkäufer, -kontrolleure 
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Code Berufsordnung 
711 Schienenfahrzeugführer 
712 Eisenbahnbetriebsregler,  -schaffner 





722  Technische Schiffsoffiziere, Schiffsmaschinisten 
723  Decksleute in der Seeschiffahrt 
724 Binnenschiffer 






741 Lagerverwalter,  Magaziner 
742 Transportgeräteführer 
743 Stauer,  Möbelpacker 
744 Lager-,  Transportarbeiter 
751  Unternehmer, Geschäftsführer, Geschäftsbereichsleiter 
752 Unternehmensberater,  Organisatoren 
753 Wirtschaftsprüfer,  Steuerberater 
761  Abgeordnete, Minister, Wahlbeamte 
762  Leitende und administrativ entscheidende Verwaltungsfachleute 
763 Verbandsleiter,  Funktionäre 





782  Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber 
783 Datentypisten 
784 Bürohilfskräfte 
791 Werkschutzleute,  Detektive 
792 Wächter,  Aufseher 
793 Pförtner,  Hauswarte 
794 Haus-,  Gewerbediener 




805 Gesundheitssichernde  Berufe 
811 Rechtsfinder 
812 Rechtspfleger 
813 Rechtsvertreter,  -berater 
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822 Dolmetscher,  Übersetzer 
823 Bibliothekare,  Archivare, Museumsfachleute 
831 Musiker 
832 Darstellende  Künstler 
833  Bildende Künstler, Graphiker 
834 Dekorationen-,  Schildermaler 
835  Künstlerische und zugeordnete Berufe der Bühnen-, Bild- und Tontechnik 
836 Raum-,  Schauwerbegestalter 
837 Photographen 






852  Masseure, Krankengymnasten und verwandte Berufe 
853  Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen 
854  Helfer in der Krankenpflege 
855 Diätassistenten,  Pharmazeutisch-technische Assistenten 
856 Sprechstundenhelfer 
857 Medizinallaboranten 
861 Sozialarbeiter,  Sozialpfleger 
862 Heimleiter,  Sozialpädagogen 
863 Arbeits-,  Berufsberater 
864 Kindergärtnerinnen,  Kinderpflegerinnen 
871  Hochschullehrer, Dozenten an höheren Fachschulen und Akademien 
872 Gymnasiallehrer 
873  Real-, Volks-, Sonderschullehrer 
874  Fachschul-, Berufsschul-, Werklehrer 
875  Lehrer für musische Fächer, a.n.g. 
876 Sportlehrer 
877 Sonstige  Lehrer 
881  Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, a.n.g., Statistiker 
882 Geisteswissenschaftler,  a.n.g. 
883 Naturwissenschaftler,  a.n.g. 
891 Seelsorger 
892  Angehörige geistlicher Orden und Mutterhäuser ohne Angabe einer Berufstätigkeit 
893 Seelsorge-,  Kulthelfer 
901 Friseure 
902 Sonstige  Körperpfleger 
911  Gastwirte, Hoteliers, Gaststättenkaufleute 
912 Kellner,  Stewards 
913 Übrige  Gästebetreuer 
921 Hauswirtschaftsverwalter 
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Code Berufsordnung 
922 Verbraucherberater 
923 Hauswirtschaftliche  Betreuer 
931 Wäscher,  Plätter 
932  Textilreiniger, Färber und Chemischreiniger 
933 Raum-,  Hausratreiniger 
934 Glas-,  Gebäudereiniger 
935 Straßenreiniger,  Abfallbeseitiger 
936 Fahrzeugreiniger,  -pfleger 
937  Maschinen-, Behälterreiniger und verwandte Berufe 
971  Mithelfende Familienangehörige außerhalb der Landwirtschaft, a.n.g. 
981  Auszubildende mit noch nicht feststehendem Ausbildungsberuf 
982  Praktikanten, Volontäre mit noch nicht feststehendem Beruf 
983 Arbeitskräfte  (arbeitsuchend)  mit noch nicht bestimmtem Beruf 
991  Arbeitskräfte ohne nähere Tätigkeitsangabe 90     Nr. 1/2008 
      
6. Staatsangehörigkeit 
Code Land 


































155 Slowakische  Republik 
156 San  Marino 
157 Schweden 
158 Schweiz 
159 Sowjetunion  (ehemalig) 
160 Russische  Förderation 
161 Spanien 
162 Tschechoslowakei  (ehemalig) 
163 Türkei 
164 Tschechische  Republik 
165 Ungarn 
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195  Britisch abhängige Gebiete 






































268 Sao  Tome/Principe 
269 Senegal 
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Code Land 
271 Seschellen 











289 Zentralafrikanische  Republik 
291 Burundi 
295  Britisch abhängige Gebiete 
299 Afrika  ungeklärt 










334 Costa  Rica 
335 Dominikanische  Republik 
336 Ecuador 
















366 St.  Lucia 
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Code Land 
367 Venezuela 
368 Vereinigte  Staaten 
369 St.  Vincent 
370  St. Christopher Nevis 
371 Trinidad/Tobago 
395  Britisch abhängige Gebiete 
399 Amerika  ungeklärt 









431 Sri  Lanka 
432 Vietnam 























465 China  (Taiwan) 
467 Korea,  Republik 
469  Vereinigte Arabische Emirate 
470 Tadschikistan 
471 Turkmenistan 
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479 China,  Volksrepublik 
482 Malaysia 
483 Timor-Leste 
495  Britisch abhängige Gebiete 


















595  Britisch abhängige Gebiete 
599 Australien,  ungeklärt 
996 Unbekanntes  Ausland 
997 Staatenlos 
999 Ohne  Angabe 
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7. Meldevordrucke 
„Meldung zur Sozialversicherung“ (verwendet bis März 2003) 96     Nr. 1/2008 
      
 
„Meldung zur Sozialversicherung“ (verwendet von April 2003 bis Dezember 2004)                                     Nr. 1/2008    97 
      
„Meldung zur Sozialversicherung“ (verwendet seit Januar 2005) 
 98     Nr. 1/2008 
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8.  Auszug aus „Schlüsselverzeichnis für die Angaben zur Tätigkeit in den 
Meldungen zur Sozialversicherung 
Allgemeine Hinweise zur Verschlüsselung der Angaben zur Tätigkeit 
 
 
Die Angaben zur Tätigkeit (fünfstelliger Tätigkeitsschlüssel) umfassen die Schlüssel: 
 
„Ausgeübte Tätigkeit“ (erste bis dritte Stelle = altes Feld A) 
„Stellung im Beruf“ (vierte Stelle = altes Feld B) 
„Ausbildung“ (fünfte Stelle = altes Feld B) 
 
 
Um diese Angaben maschinell erfassen und verarbeiten zu können, müssen sie mit Hilfe der 
nachstehenden Schlüsselübersichten in Zahlen umgesetzt werden. Diese Schlüsselzahlen 
sind im Meldevordruck in das Feld „Angaben zur Tätigkeit“ einzutragen. 
Die „Angaben zur Tätigkeit“ richten sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Ausfüllens 
des Meldevordrucks; das Gleiche gilt bei der Abgabe der Meldung in elektronischer Form. 
 
Es ist zweckmäßig, die zutreffenden Schlüsselzahlen jeweils vor dem Ausfüllen festzustellen 
und in der richtigen Reihenfolge zu notieren. 
 
Beachten Sie bitte auch die Rückseite des Meldevordrucks. 
 
Bei Zweifelsfragen hinsichtlich der Betriebsnummer oder der Angaben zur Tätigkeit wenden 
Sie sich bitte an das Sachgebiet Information und Controlling Ihres örtlichen Arbeitsam-
tes. Dort ist man Ihnen gern behilflich. 
Ausgeübte Tätigkeit
Stellung im Beruf
Ausbildung100     Nr. 1/2008 
      




Die zutreffende dreistellige Schlüsselzahl finden Sie, in dem als Anhang beigefügten alpha-
betisch geordneten Verzeichnis der Berufsbezeichnungen. Suchen Sie bitte nach der 
Berufsbezeichnung, welche die ausgeübte Tätigkeit der/des Beschäftigten benennt, auf 
die/den sich Ihre Meldung bezieht. 
 
Maßgebend für das Ermitteln der Schlüsselzahl ist allein die ausgeübte Tätigkeit, also weder 
der erlernte Beruf (wenn er von der jetzigen Tätigkeit abweicht) noch ein früher ausgeübter 
Beruf. 
 
Wer beispielsweise den Beruf Kraftfahrzeugmechaniker/in erlernte, zum Zeitpunkt 
der Meldung aber als Berufskraftfahrer/in tätig ist, wird als Berufskraftfahrer/in 
(Schlüsselzahl 714) nachgewiesen. 
 
Vergessen Sie bitte nicht, vor jeder Meldung erneut zu prüfen, ob die für die/den Be-
schäftigte/n vorgesehene Schlüsselzahl noch zutrifft. Falls sich durch Umsetzung im 
Betrieb, Änderung der Tätigkeit usw. die Berufsbezeichnung geändert hat, ermitteln Sie die 
neue zutreffende Schlüsselzahl. Dies gilt vor allem für die Angaben in der Meldung zum    
31. Dezember jeden Jahres (Jahresmeldung). 
 
Treffen mehrere Berufsbezeichnungen mit verschiedenen Schlüsselzahlen für eine/n Be-
schäftigte/n zu, wählen Sie bitte die Bezeichnung, die für die überwiegend ausgeübte 
Tätigkeit gilt. Für Hausgewerbetreibende, deren Tätigkeit ständig wechselt, ist die Schlüs-
selzahl 991 anzugeben. Bei Personen, die Vorruhestandsgeld beziehen, ist ab Beginn des 
Vorruhestandes immer die Schlüsselzahl 995 anzugeben. 
 
Wird die gesuchte Berufsbezeichnung nicht gefunden, so suchen Sie bitte eine andere zu-
treffende Bezeichnung auf, zum Beispiel statt Glühlampenprüfer/in 
 
Warenprüfer/in, Werkstoffprüfer/in, Metallprüfer/in, Qualitätsprüfer/in, 
 
oder suchen Sie im Falle zusammengesetzter Bezeichnungen unter dem Stammwort oder 
einem Wortteil, zum Beispiel 
 
Chefverkäufer/in, siehe Verkäufer/in 
Schlosshauptverwalter/in, siehe Schlossverwalter/in – Kastellan/in 
 
Sofern bei diesem Verfahren trotzdem die Verschlüsselung nicht möglich ist, wenden Sie 
sich bitte an Ihr Arbeitsamt. 
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Die zutreffende Schlüsselzahl finden Sie, indem Sie die Funktionsbezeichnung für die Stel-
lung im Beruf, die auf die/den Beschäftigte/n zutrifft, in nachfolgender Schlüsselübersicht 
aufsuchen. 
 
Maßgebend für das Ermitteln der Schlüsselzahl ist ausschließlich das Beschäftigungsver-
hältnis zum Zeitpunkt der Meldung, also weder Funktionsbezeichnungen, die früher einmal 
zutrafen, noch zukünftige. 
 
Zum Beispiel ist für eine bisher als Facharbeiterin tätige Arbeitnehmerin, die inzwi-
schen als Angestellte im Magazin übernommen worden ist, als Stellung im Beruf die 
Schlüsselzahl 4 einzutragen; Voraussetzung ist jedoch, dass ein Wechsel in der Art 
der Rentenversicherung eingetreten ist. 
 
Stellen Sie jedoch vor dem Ermitteln der Schlüsselzahl erst fest, ob die/der Beschäftigte  
überwiegend voll- oder teilzeitbeschäftigt ist oder (bei Anzeige der Einstellung) werden soll. 
Es kann nur eine Schlüsselzahl gewählt werden. Falls mehrere Schlüsselzahlen in Betracht 
kommen, bestimmt sich die zu verwendende Schlüsselzahl nach der überwiegend ausgeüb-
ten Tätigkeit. Falls kein Schwerpunkt bestimmt werden kann, ist die Schlüsselzahl der 
höherwertigen Stellung im Beruf einzutragen. 
 
Für Bezieher von Vorruhestandsgeld ist die Schlüsselzahl anzugeben, die bis zum Beginn 
des Vorruhestandes gemeldet wurde. 
 
Vergessen Sie bitte nicht, vor jeder Meldung erneut zu prüfen, ob die für die/den Be-
schäftigte/n vorgesehene Schlüsselzahl noch zutrifft. Das gilt vor allem bei Abgabe der 
Meldung zum 31. Dezember jeden Jahres (Jahresmeldung). 
Stellung im Beruf102     Nr. 1/2008 
      
Anmerkungen zur Schlüssel-Übersicht „Stellung im Beruf“ 
 
Facharbeiter/Facharbeiterinnen 
sind Beschäftigte, die als solche entlohnt werden. 
Dazu gehören auch Facharbeiter und Facharbeiterinnen, 
•  die aufgrund ihrer Lehr-/Anlernausbildung als solche beschäftigt werden, 
•  die ohne abgeschlossene Lehr-/Anlernausbildung aufgrund ihrer „Berufspraxis“ 
als solche beschäftigt werden. 
Meister/Meisterinnen 
auch Lehrmeister/innen, Ausbildungsmeister/innen, Betriebsmeister/innen usw. 
Arbeiter/Arbeiterinnen oder Angestellte 
Ob Beschäftigte bezüglich des Schlüssels „Stellung im Beruf“ als Arbei-
ter/Arbeiterinnen oder Angestellte anzusehen sind, richtet sich ausschließlich nach 
der Art der Rentenversicherungspflicht. Unterliegen Arbeitnehmer/innen der Versiche-
rungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung, so sind sie nach der „Stellung im 
Beruf“ als Arbeiter/innen (Schlüsselzahl 2) auszuweisen. 
Gehören die Arbeitnehmer/innen zum Personenkreis der angestelltenversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten, so sind sie nach der „Stellung im Beruf“ als Angestellte 
(Schlüsselzahl 4) zu kennzeichnen. 
Bei Beschäftigten, die von der Rentenversicherungspflicht befreit sind, ist zu ent-
scheiden, zu welchem Rentenversicherungszweig Versicherungspflicht bestünde, 
wenn ein Befreiungstatbestand nicht vorliegen würde. 
Teilzeitbeschäftigte 
Dazu gehören Beschäftigte, deren Arbeitszeit aufgrund eines Arbeitsvertrages unter 
der betrieblichen Arbeitszeit liegt. Gelegentliche Abweichungen bleiben 
unberücksichtigt. Aushilfskräfte, die die betriebsübliche Arbeitszeit ableisten, gehören 
zu den Vollzeitbeschäftigten. 
Eine Beschäftigung, die zwar auf weniger als 18 Stunden wöchentlich beschränkt ist, 
die aber zusammen mit der für die Ausübung des Berufs erforderlichen Vor- und 
Nacharbeit die Arbeitskraft der/des Beschäftigten in der Regel mindestens 18 Stun-
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Schlüssel-Übersicht „Stellung im Beruf“ 
 
 
Bitte die vorstehenden Anmerkungen beachten! 
 
  Schlüsselzahl 
Vollzeitbeschäftigte 
 
Auszubildende (Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikant/innen, Volontär/innen)  0 
Arbeiter/innen, die nicht als Facharbeiter/innen tätig sind  1 
Arbeiter/innen, die als Facharbeiter/innen tätig sind  2 
Meister/innen, Polier/innen (gleichgültig ob Arbeiter/innen oder Angestellte)  3 
Angestellte (aber nicht Meister/innen im Angestelltenverhältnis)  4 




mit einer Wochenarbeitszeit von 
–  weniger als 18 Stunden  8 
einschließlich der geringfügig Beschäftigten 
–  18 Stunden und mehr, jedoch nicht vollbeschäftigt  9104     Nr. 1/2008 





Stellen Sie bitte fest, welche Schulbildung und berufliche Ausbildung die/der Beschäftigte 
hat, für die/den die Meldung erstattet wird. Die zutreffende Schlüsselzahl finden Sie in nach-
folgender Schlüsselübersicht. Ein Beispiel für das Ausfüllen des Feldes „Ausbildung“ ist 
ebenfalls angegeben. 
 
Bei dem Signierschlüssel „Ausbildung“ handelt es sich um einen kombinierten Schlüssel, 
durch den sowohl die erreichte Schulbildung als auch die abgeschlossene Berufsausbildung 
(jeweils höchster Abschluss) der/des Beschäftigten erhoben werden soll. Dabei ist grund-
sätzlich zunächst die Schulbildung festzustellen, danach die Berufsausbildung. Lediglich bei 
den Schlüsselpositionen 5 (Abschluss einer Fachhochschule) und 6 (Hoch-
schul-/Universitätsabschluss) wird auf die Feststellung einer eventuell sonstigen 
Berufsausbildung verzichtet. 
 
Für die Auswahl der Schlüsselzahl ist es unerheblich, ob für die der Meldung zugrunde lie-
gende Beschäftigung eine bestimmte Schul- oder Berufsausbildung vorgeschrieben ist oder 
verlangt wird. Es handelt sich also um ein persönliches Merkmal der/des Beschäftigten, das 
keinen Bezug auf das Beschäftigungsverhältnis zu haben braucht. 
 
Beispiel: Eine Arbeitnehmerin mit Volksschulbildung und abgeschlossener Lehre 
als Bäckerin arbeitet zum Zeitpunkt der Meldung als Bandarbeiterin in einer Reifen-
fabrik; Tätigkeit und frühere berufliche Ausbildung haben keinen Bezug zueinander. 
Einzutragen ist entsprechend der tatsächlich vorliegenden Ausbildung die Schlüs-
selzahl 2. 
 
Die Schul- und Berufsausbildung der/des Beschäftigten ist in jeder Meldung anzugeben. Für 
Bezieher von Vorruhestandsgeld ist die Schlüsselzahl anzugeben, die bis zum Beginn des 
Vorruhestandes gemeldet wurde. 
 
Vergessen Sie bitte nicht, vor jeder Meldung erneut zu prüfen, ob die für die/den Be-
schäftigte/n vorgesehene Schlüsselzahl noch zutrifft. Das gilt vor allem bei Abgabe der 
Meldung zum 31. Dezember jeden Jahres (Jahresmeldung). 
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Anmerkungen zur Schlüssel-Übersicht „Ausbildung“ 
 
Sonderschule 
ist bei der Verschlüsselung wie Volks-/Hauptschule zu behandeln. 
 
Berufsausbildung 
Unter Berufsausbildung ist der allgemeine berufliche Ausbildungsgang der/des Er-
werbstätigen zu verstehen. Dazu gehört insbesondere: 
•  Ausbildung in einem anerkannten Lehr- oder Anlernberuf (Ausbildung im Sinne 
des Berufsbildungsgesetzes) 
•  Abschluss einer Berufsfach- oder Fachschule, Abschluss einer Fachhochschule 
(früher: höhere Fachschule), Hochschul- bzw. Universitätsabschluss 
 
Berufsfach- oder Fachschulen 
Schulen dieser Art sind zum Beispiel 
•  Technikerschulen, Krankenpflegeschulen, Frauenfachschulen, Handelsschulen, 
Wirtschaftsfachschulen, Fachschulen für Betriebswirtschaft, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademien, Meisterschulen, höhere Handelsschulen, soweit mit „mitt-
lerer Reife“ abgeschlossen. 
 
Fachhochschulen (frühere Bezeichnung: höhere Fachschulen) 
Schulen dieser Art sind zum Beispiel 
•  Ingenieurschulen, höhere Fachschulen für Sozialarbeit, höhere Wirtschaftsfach-
schulen, höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen, Jugendleiterseminare, 
höhere Fachschulen für Sozialpädagogik, höhere Handelsschulen, soweit mit 
Fachhochschulreife abgeschlossen. 
 
Keine Ausbildung im obigen Sinne und daher auch nicht mit dem Schlüssel „Ausbil-
dung“ zu erfassen sind: 
Berufliche Fortbildung, wie zum Beispiel 
•  Kurse in Stenografie und Maschinenschreiben mit Abschlussprüfung, Refa-
Lehrgänge und ähnliche Veranstaltungen, Kurse in Kostenrechnung und Buchhal-
tung, Kurse an Sprach- und Dolmetscherschulen und andere mehr. 
 
Fachkenntnisse, die durch praktische Tätigkeiten erworben wurden. 106     Nr. 1/2008 




Bitte die vorstehenden Anmerkungen beachten! 
  Schlüsselzahl 
 
Volks-/Hauptschule, mittlere Reife 
oder gleichwertige Schulbildung 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung  1 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 
(abgeschlossene Lehr- oder Anlernausbildung, 
Abschluss einer Berufsfach-/Fachschule)  2 
 
Abitur 
(Hochschulreife allgemein oder fachgebunden) 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung  3 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 
(abgeschlossene Lehr- oder Anlernausbildung, 
Abschluss einer Berufsfach-/Fachschule  4 
 
Abschluss einer Fachhochschule 
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Beispiel für das Ausfüllen des Feldes „Angaben zur Tätigkeit“ 
 
 
Bei einem/einer Kraftfahrzeugmechaniker/in in einer Kfz-Reparaturwerkstatt ist der Schlüssel 
„Ausgeübte Tätigkeit“ wie folgt auszufüllen: 
 
Hinweis:  Die Schlüsselzahl „281“ finden Sie unter der Berufsbezeichnung „Kraftfahrzeugme-
chaniker(in)“. 
 
Als Kraftfahrzeugmechaniker/in gehört der/die Beschäftigte zu den „Facharbei-
tern/Facharbeiterinnen“. Der Schlüssel „Stellung im Beruf“ ist deshalb wie folgt auszufüllen: 
 
Hinweis: Die Schlüsselzahl „2“ finden Sie in der Schlüssel-Übersicht „Stellung im Beruf“ 
 
Der/die Kraftfahrzeugmechaniker/in hat die Hauptschule besucht und eine abgeschlossene 
Lehre. Der Schlüssel „Ausbildung“ ist deshalb wie folgt auszufüllen: 
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9.  Auszug aus „Gemeinsames Rundschreiben »Gemeinsames Meldeverfah-
ren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung« vom 




Schlüsselzahlen für die Abgabegründe und Beitragsgruppen in den Meldungen nach der 
DEÜV 
 
Teil 1 Abgabegründe 
 




10  Anmeldung wegen Beginn einer Beschäftigung 
11  Anmeldung wegen Krankenkassenwechsel 
12  Anmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel 
13  Anmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis, z. B.  
  −  Anmeldung nach unbezahltem Urlaub oder Streik von länger als einem Monat nach § 7 
Abs. 3 Satz 1 SGB IV 
−  Anmeldung wegen Rechtskreiswechsel ohne Krankenkassenwechsel 
− Anmeldung  wegen  Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional) 
−  Anmeldung wegen Änderung des Personengruppenschlüssels ohne Beitragsgruppen-
wechsel 




30  Abmeldung wegen Ende einer Beschäftigung 
31  Abmeldung wegen Krankenkassenwechsel 
32  Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel 
33  Abmeldung wegen sonstiger Gründe/Änderungen im Beschäftigungsverhältnis 
34  Abmeldung wegen Ende einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung nach einer Un-
terbrechung von länger als einem Monat 
35  Abmeldung wegen Arbeitskampf von länger als einem Monat 
36  Abmeldung wegen  
− Wechsel  des  Entgeltabrechnungssystems (optional) 
−  Währungsumstellung während eines Kalenderjahres 
40  Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung 





51  Unterbrechungsmeldung wegen Bezug von bzw. Anspruch auf Entgeltersatzleistungen 
52  Unterbrechungsmeldung wegen Elternzeit 
53  Unterbrechungsmeldung wegen gesetzlicher Dienstpflicht 
54  Meldung eines einmalig gezahlten Arbeitsentgelts (Sondermeldung) 
55  Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall) 
56  Meldung des Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit 
 
Änderungsmeldungen (gilt nur für Datenübermittlung) 
 
60  Änderung des Namens                                     Nr. 1/2008    109 
      
61  Änderung der Anschrift 
62  Änderung des Aktenzeichens/der Personalnummer des Beschäftigten (optional) 
63  Änderung der Staatsangehörigkeit 
 
Meldungen in Insolvenzfällen 
 
70  Jahresmeldung für freigestellte Arbeitnehmer 
71  Meldung des Vortages der Insolvenz/der Freistellung 
72  Entgeltmeldung zum rechtlichen Ende der Beschäftigung 
 




59  Entgeltmeldung für unständig Beschäftigte 
 
Überschneidungsmeldungen der Rentenversicherungsträger an die Krankenkassen  
nach der Anlage 14 
 
80  Rückmeldung an die Bundesknappschaft bei Überschneidungen mit geringfügigen Beschäf-
tigungen 





90  Anforderung eines SV-Ausweises 
94  Jahresmeldung bei Schließung der Mitgliedschaft durch die Krankenkasse 
95  Abmeldung wegen Schließung der Mitgliedschaft durch die Krankenkasse 
99 Vergabe/Rückmeldung  VSNR 
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Teil 2 Beitragsgruppen 
Die Beitragsgruppen sind so zu verschlüsseln, dass für jeden Beschäftigten in der Reihenfolge: 
Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, die jeweils zutreffende Ziffer an-
zugeben ist. 
Beitrag zur Krankenversicherung   
− kein  Beitrag    0 
− allgemeiner  Beitrag  1 
− erhöhter  Beitrag  2 
− ermäßigter  Beitrag  3 
−  Beitrag zur landwirtschaftlichen KV  4 
−  Arbeitgeberbeitrag zur landwirtschaftlichen KV  5 
−  Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte  6 
  
  Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung   
− Firmenzahler  (optional)  9 
  
Beitrag zur Rentenversicherung 
(Meldezeiträume bis 31.12.2004) 
 
− kein  Beitrag  0 
−  voller Beitrag zur ArV  1 
−  voller Beitrag zur AnV  2 
−  halber Beitrag zur ArV  3 
−  halber Beitrag zur AnV  4 
−  Pauschalbeitrag zur ArV für geringfügig Beschäftigte  5 
−  Pauschalbeitrag zur AnV für geringfügig Beschäftigte  6 
  
Beitrag zur Rentenversicherung 
(Meldezeiträume ab 01.01.2005) 
 
− kein  Beitrag  0 
−  voller Beitrag   1 
− halber  Beitrag  3 
−  Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte  5 
  
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung   
− kein  Beitrag  0 
− voller  Beitrag  1 
− halber  Beitrag  2 
  
Beitrag zur Pflegeversicherung 
*   
− kein  Beitrag  0 
−  voller Beitrag   1 
− halber  Beitrag  2 
                                                  
* Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personen ist die Pflegeversicherung 
– unabhängig davon, ob für die Krankenversicherung der Schlüssel “0” oder “9” verwendet wird -  stets 
mit “1” oder “2” zu verschlüsseln, wenn Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung besteht. 
Der Schlüssel “0” für die Pflegeversicherung kommt nur für solche Personen in Betracht, die in der priva-
ten Pflegeversicherung versichert oder die geringfügig beschäftigt sind; Entsprechendes gilt für 
Personen, die weder in der sozialen noch in der privaten Pflegeversicherung versichert sind. 
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Anlage 2 
 
Schlüsselzahlen für Personengruppen in den Meldungen nach der DEÜV 
Meldungen der Arbeitgeber 
Schlüssel- 
zahl 





Beschäftigte, die kranken-, pflege-, renten- oder arbeitslosenversi-
cherungspflichtig sind sowie Beschäftigte, für die Beitragsanteile 
zur Renten- oder Arbeitslosenversicherung zu zahlen sind, sofern 
sie nicht den nachfolgenden Personengruppen zugeordnet werden 
können. 
102  Auszubildende  Auszubildende sind Personen, die auf Grund eines Ausbildungs-
vertrages nach dem Berufsbildungsgesetz eine betriebliche 
Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf durch-
laufen. 
 
Berufsausbildung ist die Ausbildung im Rahmen rechtsverbindli-
cher Ausbildungsrichtlinien für einen staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf. Darüber hinaus ist Berufsausbildung auch die 
Ausbildung für einen Beruf, für den es zwar noch keine rechtsver-
bindlichen Ausbildungsrichtlinien gibt, die vorgesehene Ausbildung 
jedoch üblich und allgemein anerkannt ist. 
 
Sind für die Ausbildung Ausbildungsverträge abgeschlossen und 
von der zuständigen Stelle oder der Handwerkskammer in das 
Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse eingetragen worden, ist 
von einer Berufsausbildung auszugehen. Ist ein schriftlicher Aus-
bildungsvertrag nicht abgeschlossen, kommt es auf die 
tatsächliche Gestaltung des Ausbildungsverhältnisses und die 
Umstände des Einzelfalles an. 
 
Unbeachtlich für die Annahme einer Berufsausbildung ist, ob die 
Ausbildung abgeschlossen bzw. ein formeller Abschluss über-
haupt vorgesehen ist. 
 
Rentenversicherungspflichtige Praktikanten sind mit der Schlüs-
selzahl 105 zu melden. 
103  Beschäftigte in  
Altersteilzeit 
Beschäftigter in Altersteilzeit ist, wer das 55. Lebensjahr vollendet 
hat, nach dem 14.02.1996 auf Grund einer Vereinbarung mit sei-
nem Arbeitgeber seine Arbeitszeit auf die Hälfte der tariflichen 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert hat und mehr 
als geringfügig beschäftigt im Sinne des § 8 SGB IV ist (Altersteil-
zeitarbeit) und innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der 
Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 Kalendertage in einer die 
Beitragspflicht begründenden Beschäftigung im Sinne des § 25 
SGB III gestanden hat und deren vereinbarte Arbeitszeit der tarifli-
chen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit entsprach. 
Außerdem muss der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt für die Al-
tersteilzeitarbeit um mindestens 20 v.H. dieses Arbeitsentgelts, 
jedoch mindestens auf 70 v.H. des um die bei dem Arbeitnehmer 
gewöhnlich anfallenden gesetzlichen Abzüge verminderten Voll-
zeitarbeitsentgelts aufstocken und für den Arbeitnehmer zusätzlich 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens in Hö-
he des Beitrags zahlen, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen 
90 v.H. des Vollzeitarbeitsentgelts und dem Arbeitsentgelt aus der 
Altersteilzeitarbeit entfällt (§§ 2 und 3 Altersteilzeitgesetz). 112     Nr. 1/2008 
      
Meldungen der Arbeitgeber 
Schlüssel- 
zahl 
Personenkreis  Beschreibung der Personengruppe 
104  Hausgewerbetreibende  Hausgewerbetreibender ist, wer in eigener Arbeitsstätte im Auftrag 
und für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Un-
ternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften arbeitet, 
auch wenn er Roh- oder Hilfsstoffe selbst beschafft oder vorüber-
gehend für eigene Rechnung tätig ist (§ 12 Abs. 1 SGB IV). 
105  Praktikanten  Praktikanten sind Personen, die eine in Studien- oder Prüfungs-
ordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit im Rahmen 
eines rentenversicherungspflichtigen Vor- oder Nachpraktikums 
verrichten. Zwischenpraktikanten sind in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei und da-
her nicht zu melden. 
106 Werkstudenten Werkstudenten  sind Personen, die in der vorlesungsfreien Zeit 
und/oder der Vorlesungszeit eine Beschäftigung ausüben und 
darin in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung versi-
cherungsfrei, jedoch in der Rentenversicherung 
versicherungspflichtig sind. 





¾  Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die in 
nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannten Werkstätten 
für behinderte Menschen oder in nach dem Blindenwarenver-
triebsgesetz anerkannten Blindenwerkstätten tätig sind (§ 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a SGB VI, § 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V, § 20 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 in Verb. mit Satz 1 SGB XI) und  
¾  Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen, die in 
Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen tätig sind 
(§ 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b SGB VI, § 5 Abs. 1 Nr. 8 SGB V, § 
20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verb. Mit Satz 1 SGB XI). 
108 Bezieher  von   
Vorruhestandsgeld  
Vorruhestandsgeldbezieher unterliegen dann der Kranken-, Pfle-
ge- und Rentenversicherungspflicht, wenn nach dem 
übereinstimmenden Willen der Vertragspartner mit der Vorruhe-
standsvereinbarung das Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Erwerbsleben erfolgt, d.h. die Parteien darüber einig sind, dass 
das bisherige Arbeitsverhältnis beendet und kein neues Arbeits-
verhältnis (bei einem anderen Arbeitgeber) aufgenommen wird. Im 
Übrigen wird für die Versicherungspflicht vorausgesetzt, dass das 
Vorruhestandsgeld bis zum frühestmöglichen Beginn der Alters-
rente oder ähnlicher Bezüge öffentlich-rechtlicher Art oder, wenn 
keine dieser Leistungen beansprucht werden kann, bis zum Ablauf 
des Kalendermonats gewährt wird, in dem der ausgeschiedene 
Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet (§ 5 Abs. 3 SGB V, § 3 
Satz 1 Nr. 4 SGB VI). 
109 Geringfügig  entlohnte 
Beschäftigte nach § 8 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn die Be-
schäftigung regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche 
ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 325 
EUR nicht übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Auch bei Verzicht 
auf die Rentenversicherungsfreiheit ist der Personengruppen-
schlüssel 109 zu verwenden. Sofern durch die 
Zusammenrechnung von mehreren geringfügig entlohnten Be-
schäftigungen bzw. von geringfügigen Beschäftigungen mit einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung Versicherungspflicht ein-
tritt, ist grundsätzlich der Personengruppenschlüssel 101 zu 
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Meldungen der Arbeitgeber 
Schlüssel- 
zahl 
Personenkreis  Beschreibung der Personengruppe 
110 Kurzfristig  Beschäftigte 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 
SGB IV 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung 
innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn auf längstens zwei Mo-
nate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein 
pflegt oder im voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass 
die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 325 
EUR im Monat übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV). Eine kurzfris-
tige Beschäftigung liegt auch dann vor, wenn gleichzeitig die 
Kriterien einer geringfügig entlohnten Beschäftigung erfüllt sind.  





gen für behinderte 
Menschen 
¾  Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Er-
werbstätigkeit befähigt werden sollen (§ 1 Satz 1 Nr. 3 SGB 
VI, § 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB III, § 5 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, § 20 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 in Verb. mit Satz 1 SGB XI) und  
¾  Personen, die in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Ein-
richtungen für behinderte Menschen (§ 35 SGB IX) für eine 
Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen (§ 1 Satz 1 Nr. 3 SGB 
VI, § 26 Abs. 1 Nr. 1 SGB III) 
Für Personen, die in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Ein-
richtungen für behinderte Menschen (§ 35 SGB IX) für eine 
Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen, besteht Kranken- und 
Pflegeversicherungspflicht nur, wenn die Befähigung im Rahmen 
einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben durch einen Rehabili-
tationsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 SGB IX erfolgt. In diesen 
Fällen ist der Personengruppenschlüssel “204” zu verwenden. 
Bedient sich der Rehabilitationsträger für die Durchführung der 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben der Einrichtung (Berufsbil-
dungswerk oder ähnliche Einrichtung für behinderte Menschen), 
erfolgt die Meldung durch den Träger der Einrichtung mit Perso-
nengruppenschlüssel “111”. 
112 Mitarbeitende  Famili-
enangehörige in der 
Landwirtschaft 
Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft sind Ver-
wandte bis zum dritten Grad und Verschwägerte bis zum zweiten 
Grad sowie Pflegekinder eines landwirtschaftlichen Unternehmers 
oder seines Ehegatten. Der in einem abhängigen Beschäftigungs-
verhältnis stehende Ehegatte eines landwirtschaftlichen 




Nebenerwerbslandwirte sind Personen, die ein landwirtschaftli-
ches Unternehmen bewirtschaften und daneben in einer 
abhängigen Dauerbeschäftigung (nicht saisonal) außerhalb der 
Landwirtschaft stehen. 
114 Nebenerwerbslandwir-
te - saisonal 
beschäftigt  
Es handelt sich um landwirtschaftliche Unternehmer, die entspre-
chend ihrem Erscheinungsbild bei der LKK versichert sind und 
daneben eine befristete Beschäftigung ausüben, deren Dauer 
voraussichtlich 26 Wochen nicht überschreitet. 
116 Ausgleichsgeldemp-
fänger nach dem 
FELEG 
Es handelt sich um ehemalige landwirtschaftliche Arbeitnehmer 
und rentenversicherungspflichtige mitarbeitende Familienangehö-
rige in der Landwirtschaft. 
118 Unständig  Beschäftigte  Unständig  Beschäftigte  sind Personen, die berufsmäßig unständi-
gen Beschäftigungen nachgehen, in denen sie 
versicherungspflichtig sind. Unständig ist die Beschäftigung, die 
auf weniger als eine Woche entweder nach der Natur der Sache 
befristet zu sein pflegt oder im voraus durch den Arbeitsvertrag 
befristet ist. 114     Nr. 1/2008 
      
Meldungen der Arbeitgeber 
Schlüssel- 
zahl 





Es handelt sich um Personen, die eine Vollrente wegen Alters aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine entsprechende 
Versorgung von einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
oder eine Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen wegen Erreichens einer Altersgrenze beziehen (§ 5 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 SGB VI). 
120  Personen, bei denen 
eine Beschäfti-
gung vermutet 
wird (§ 7 Abs. 4 
SGB IV) 
Es handelt sich um eine erwerbsmäßig tätige Person, die ihre 
Mitwirkungspflichten nach § 206 SGB V oder nach § 196 Abs. 1 
SGB VI nicht erfüllt. Eine Beschäftigung wird vermutet, wenn min-
destens drei der folgenden fünf Merkmale vorliegen: 
1. Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätig-
keit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäfti-
gungsverhältnis regelmäßig im Monat 325 EUR übersteigt,  
2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auf-
traggeber tätig, 
3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt 
entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch von ihm be-
schäftigte Arbeitnehmer verrichten,   
4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen 
Handelns nicht erkennen,  
5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild 
nach der Tätigkeit, die sie für denselben Auftraggeber zuvor 
auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hat-
te. 
 
Meldungen für die See-Krankenkasse 
Schlüssel- 
zahl 
Personenkreis  Beschreibung der Personengruppe 
140 Seeleute  Seeleute sind Kapitäne und Besatzungsmitglieder von Seeschiffen 
sowie sonstige Arbeitnehmer, die an Bord von Seeschiffen während 
der Reise im Rahmen des Schiffsbetriebs beschäftigt sind, mit Aus-
nahme der Lotsen (§ 13 Abs. 1 und 2 SGB IV). 
141  Auszubildende in der 
Seefahrt 
Vgl. Beschreibung zu Schlüssel 102 und 140. 
142  Seeleute in Altersteil-
zeit 
Vgl. Beschreibung zu Schlüssel 103 und 140. 
143 Seelotsen  Seelotsen sind rentenversicherungspflichtige Selbständige, für die 
Meldungen nach § 28 a SGB IV zu erstatten sind (§ 191 SGB VI). 






Vgl. Beschreibung zu Personengruppenschlüssel 119 und 140. 
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Meldungen der Krankenkassen, der Künstlersozialkasse und der Rehabilitationsträger  
(gilt nicht für Arbeitgeber) 
Schlüssel- 
zahl 
Personenkreis  Beschreibung der Personengruppe 




Im privaten Haushalt versicherungspflichtig Beschäftigte, die mit 
dem Haushaltsscheckverfahren gemeldet werden (§ 28 a Abs. 7 
SGB IV). 
202  Kurzfristig Beschäftigte  Wie Schlüsselzahl 110; Meldungen auf Grund von Listenmeldungen 




Künstler und Publizisten, die nach näherer Bestimmung des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes  versicherungspflichtig sind. Die 
Meldungen werden von der Künstlersozialkasse erstattet. 
204  Teilnehmer an Leis-
tungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben  
Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an 
Abklärung der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung, wenn die 
Maßnahme von einem Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 
SGB IX (Versorgungsverwaltung ausgenommen) erbracht wird (§ 5 
Abs. 1 Nr. 6 SGB V, § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 in Verb. mit Satz 1 
SGB XI); hiervon erfasst sind nur Meldungen zur Kranken- und Pfle-
geversicherung. 
205 Unständig  Beschäftigte  Zusammengefasste  Meldungen für unständig Beschäftigte (§ 30 
Abs. 2 DEÜV). 
207 Pflegepersonen  i.S. 
von § 19 SGB XI ohne 
Beihilfeberechtigung 
des Pflegebedürftigen 
Personen, die einen Pflegebedürftigen ohne Beihilfeberechtigung im 
Sinne des § 14 SGB XI nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden 
wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen (nicht er-
werbsmäßig tätige Pflegepersonen), wenn der Pflegebedürftige 
Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pfle-
gekasse hat (§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI). 
208 Pflegepersonen  i.S. 





Personen , die einen Pflegebedürftigen mit Beihilfeberechtigung im 
Sinne des § 14 SGB XI nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden 
wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen (nicht er-
werbsmäßig tätige Pflegepersonen), wenn der Pflegebedürftige 
Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pfle-
gekasse hat (§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI). 




Im privaten Haushalt geringfügig entlohnte Beschäftigte, die mit dem 
Haushaltsscheckverfahren gemeldet werden (§ 28 a Abs. 7 SGB 
IV). 
210 Mit  Haushaltsscheck-
verfahren gemeldete 
kurzfristig Beschäftigte 
Im privaten Haushalt kurzfristig Beschäftigte, die mit dem Haus-
haltsscheckverfahren gemeldet werden (§ 28 a Abs. 7 SGB IV). 
 
Meldungen der Wehr- und Zivildienstverwaltung 
Schlüssel- 
zahl 
Personenkreis  Beschreibung der Personengruppe 
301 Grundwehrdienstleis-
tende 
Personen, die auf Grund gesetzlicher Pflicht mehr als drei Tage 
Grundwehrdienst leisten (§ 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VI). 
302  Wehrübungsleistende  Personen, die auf Grund gesetzlicher Pflicht mehr als drei Tage 
Wehrdienst leisten (§ 3 Satz 1 Nr. 2 SGB VI). 
303  Zivildienstleistende  Personen, die auf Grund gesetzlicher Pflicht mehr als drei Tage 








Personen, die gemäß § 14c des Zivildienstgesetzes als anerkannter 
Kriegsdienstverweigerer ein freiwilliges soziales bzw. ökologisches 
Jahr anstelle des Zivildienstes leisten. 116     Nr. 1/2008 
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